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9 yluJ ht 0102 ,  
 
 
 
 
 
 
 
 lacoL htlaeH cilbuP gurts s’aigroeG fo eniltnorf eht ta era smargorp  gnolorp ,esaesid tneverp ot elg
snezitic  s’aigroeG htob taht devresbo neeb sah ti yrotsih tnecer nI .htlaeh etomorp dna ,sevil ’
emnrevog etats dna snezitic  eht fo htdaerb eht dnatsrednu yletelpmoc ton od tn htlaeH cilbuP  
 fo epocs eht tuoba noisneherpmoc fo kcal siht yletanutrofnU  .seiraicifeneb ti lla dna metsys  cilbuP
htlaeH p enotspac sihT .gnidnuf dna troppus ni esaerced tnacifingis a ot dael sah smargorp  tcejor
 ni desu loot lartnec a si taht latrop lanoitacude enilno na fo tnempoleved citametsys eht sebircsed
 eht htlaeH cilbuP rentraP“ ,aigroeG ni ngiapmac ycacovda -  rof pU htlaeH cilbuP  cinortcele nA  .”
 fo esabatad htlaeH cilbuP igroeG fo lla rof scitsitats  gnisu detaerc saw )951=n( seitnuoc s’a
 noitalupop/cihpargoeg :sniamod yramirp ruof no atad stneserp esabatad ehT .secruos yradnoces
evitpircsed  s scitsitat   .semoctuo htlaeh dna ,srotacidni htlaeh ,htlaeh fo stnanimreted laicos daorb ,
 ,sniamod eseht nihtiW ytnewt fo latot a era ereht -  ti esuaceb tnatropmi si tcejorp sihT .secidni eno
 dna stcelloc stneserp  htlaeH cilbuP  dna laveirter ysae rof noitacol dezilartnec eno otni noitamrofni 
 dettamrof si non ni tnetnoc reviled ot - o eht fo kramllah A  .nograj lacinhcet  ti taht si latrop eniln
 lacol rof etacovda ot s’naigroeG rof yrassecen sloot dna noitamrofni fo noitazilibom eht setatilicaf
htlaeH cilbuP   .noitnetta lacitilop dna ,gnidnuf ,smargorp ,noitca  
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revO  fo weiv htlaeH cilbuP  
 
non a ot yevnoc ot tluciffid dna semit ta evisule eb nac htlaeH cilbuP enifed ot tpmetta ehT -  cilbuP 
 sah noissim sti tub semit namoR tneicna eht ecnis detsixe sah htlaeH cilbuP .renoititcarp htlaeH
wen sa egnahc dna worg ot deunitnoc  enO .dezilaer gnieb era seigolonhcet dna seirevocsid htlaeh 
 ni wolsniW .A.E.C yb nettirw saw htlaeH cilbuP rof snoitinifed gnirudne dna ralupop tsom eht fo
 sa htlaeH cilbuP denifed eH  .2491  dna efil gnignolorp ,esaesid gnitneverp fo tra dna ecneics eht"
 gnitomorp htlaeh  ,snoitazinagro ,yteicos fo seciohc demrofni dna stroffe dezinagro eht hguorht 
".slaudividni dna seitinummoc ,etavirp dna cilbup  rehtruf saw htlaeh fo noitinifed sihT  )1( 
t yb dednapxe  'snoitaN detinU eh noitazinagrO htlaeH dlroW hw ,6491ni  sa debircsed saw htlaeh ne
llew laicos dna latnem ,lacisyhp etelpmoc fo etats a" -  esaesid fo ecnesba eht ylerem ton dna gnieb
  )2(".ytimrifni ro  
 
htlaeH cilbuP fo dleif eht ,htlaeH cilbuP fo sloohcS fo noitaicossA eht ot gnidroccA  ylhgih si 
ocne dna deirav  sessapm elpitlum .senilpicsid cimedaca htlaeH cilbuP ,revewoH )3(   eht fo stsisnoc
gniwollof  :saera eroc  
- latnemnorivnE htlaeH     -  scitsitatsoiB  
- laroivaheB noitacudE htlaeH/ecneicS   -  ygoloimedipE  
- lanretaM htlaeH dlihC dna     -  noitirtuN     
- noitanretnI la htlaeH labolG/      - htlaeH cilbuP yciloP  
- htlaeH cilbuP ecitcarP yrotarobaL    - htlaeH cilbuP ecitcarP  
- htlaeH tnemeganaM/noitartsinimdA secivreS   
                  
 gnidulcni ,sdleif ytlaiceps otni deifissalc era slanoisseforp htlaeH cilbuP ygoloimedipe  ,
scitsitatsoib dna ,  secivres htlaeh  sa sdleifbus hcus dna ; e  ,laicos ,latnemnorivn laroivaheb  dna ,
htlaeh lanoitapucco )3( .  
 
 tey dna tnereffid rehtar era saera htob ,erac lacidem lanoitidart ot htlaeH cilbuP gnirapmoc nehW
sim eht esuac taht palrevo fo saera lareves era ereht  rof noissim yramirp eht tuoba gnidnatsrednu
 no setartnecnoc tI  .enicidem evitcaorp deredisnoc eb nac htlaeH cilbuP  .htlaeH cilbuP
 hcihw ,enicidem lanoitidart ekilnu level noitalupop ro puorg ralucitrap a rof enicidem evitatneverp
 sesucof dna evitcaer si  seitirapsid htlaeh ro ecitsuj laicoS  .lli ydaerla era yeht ecno slaudividni no
 si ASU eht ni erac htlaeh fo metsys ten ytefas ehT  .sdleif owt eht neewteb palrevo eht tneserper
im yramirp s’htlaeH cilbuP gninrecnoc tnemnrecsid eht erehw ,seussi eht fo eno  emoceb sah noiss
   .eugav  
 
 del noitaicossA htlaeH cilbuP naciremA eht ,9002 lirpA ,keeW htlaeH cilbuP lanoitaN eht gniruD
 rieht ot etacovda ot woh no sretroppus dna srenoititcarp htlaeH cilbuP etacude ot ngiapmac a
P eht fo stirem eht serutalsigel laredef   )4( .llib sulumits cimonoce eht ni snoisivorp htlaeH cilbu
 cilbuP taht noitpecnocsim eht saw emocrevo ot selcatsbo tsegral eht fo eno taht dedulcnoc yehT
 riehT  .sessalc cimonoce laicos rewol eht ot gnignoleb elpoep ylno erew seiraicifeneb htlaeH
ygetarts  cilbuP rieht llet dluow slanoisseforp htlaeH cilbuP yberehw margorp a poleved ot saw 
 detifeneb sessalc cimonoce dna laicos tnereffid morf elpoep ynam woh nialpxe dna seirots htlaeH
deifitnedi saw melborp emas eht ,aigroeG fo etats eht nI  .krow rieht morf  rof elcatsbo rojam eht sa 
 )5( .htlaeH cilbuP rof gnidnuf dna troppus gnirenrag  
 
                  
 dna laredef htob morf gnicnanif fo noitanibmoc a yb dednuf era smargorp htlaeH cilbuP aigroeG
w ,dnuF lareneG eht rehtie morf yliramirp semoc troppus etatS  )6( .seinom etats  yenom si hcih
 1 erugiF  .tnemeltteS occaboT eht ro ,sessenisub dna stnediser aigroeG no sexat morf detcelloc
 rof secruos gnidnuf fo nwodkaerb eht stciped )IPBG( etutitsnI yciloP tegduB aigroeG eht morf
.1102YF rof tegduB htlaeH cilbuP s’aigroeG  
 
1 erugiF  . aigroeG ni tegduB htlaeH cilbuP 1102YF  
 ,dnuF lareneG
965,768,841$
 occaboT
 & tnemeltteS
 ,etatS rehtO
318,546,21$
 ,CIW - deF
476,564,472$
 ,rehtO - deF
067,620,651$
 
 s’aigroeG fo weivrevO“ ,tsylanA htlaeH roineS ,yneewS miT ,etutitsnI yciloP dna tegduB aigroeG morf detpadA 
htlaeH cilbuP  ,0102 ,01 yaM dessecca ,”seitivitcA dna tegduB fdp.tropeRIPBGyeneewS/f/moc.rettebodnacewrehtegot.www//:ptth . 
 
 ni smargorp htlaeH cilbuP rof gnidnuf fo rotubirtnoc tsegral eht si tnemnrevog laredef ehT
ciremA rof tsurT ot gnidroccA  .aigroeG  yletamixorppa sdneps tnemnrevog aigroeG ,htlaeH s’a
  .29.82$ si setats SU rehto eht rof naidem eht elihw ,htlaeH cilbuP no yllaunna nosrep rep 66.91$
83 deknar si aigroeG ,eroferehT ht  ni htlaeH cilbuP rof gnidnuf etats ni yrtnuoc eht ni tsewol 
8002YF -  9002 )7( .gnidneps atipac rep ni  
 
 cilbuP fo tnemtrapeD s’aigroeG ,IPBG rof tsylanA htlaeH roineS eht ,yeneewS miT ot gnidroccA
  :gnidulcni smargorp ynam sessapmocne htlaeH  
 • noitomorP htlaeH tnecselodA & tludA  
 • tnemtaerT htlaeH laitnessE tnecselodA & tludA  
                  
 • ygoloimedipE  
 • snoitazinummI  
 • noitomorP htlaeH dlihC & tnafnI  
 • tnemtaerT htlaeH laitnessE dlihC & tnafnI  
 • lortnoC esaesiD suoitcefnI  
 • lortnoC drazaH latnemnorivnE dna snoitcefnI  
 • htlaeH cilbuP seitnuoC ot stnarG  
 • sdroceR latiV  
 eht morf 2 erugiF IPBG   eseht fo hcae ot seog gnidnuf hcum woh syalpsid htlaeH cilbuP  smargorp 
.aigroeG ni )6(  
 
 .2 erugiF  etatS 1102 YF htlaeH cilbuP  occaboT dna dnuF lareneG(  aigroeG ni gnidnepS 
)snoillim ni $ ,tnemeltteS  
 dlihC & tnafnI
1.62$ ,tnemtaerT  ,snoitazinummI
7.2$
 ni tnarG lareneG
7.16$ ,diA
 ,sdroceR latiV
7.3$
 htlaeH tludA
6.9$ ,noitomorP
 htlaeH tludA
8.7$ ,tnemtaerT
 ,ygoloimedipE
9.3$
 esaesiD suoitcefnI
1.03$ ,lortnoC
 & snoitcepsnI
 latnemnorivnE
7.3$ ,htlaeH
 dlihC & tnafnI
 ,noitomorP htlaeH
4.11$
 
A duB aigroeG morf detpad  s’aigroeG fo weivrevO“ ,tsylanA htlaeH roineS ,yneewS miT ,etutitsnI yciloP dna teg
htlaeH cilbuP  ,0102 ,01 yaM dessecca ,”seitivitcA dna tegduB c.rettebodnacewrehtegot.www//:ptth fdp.tropeRIPBGyeneewS/f/mo . 
 
 
 htlaeH cilbuP fo tnemtrapeD eht rednu llef smargorp rehto sraey suoiverp ni taht deton eb dluohs tI
tegdub s’htlaeH cilbuP fo tnemtrapeD eht morf meht rof detacolla eb ot dah seinom dna  esehT  .
                  
 neeb won evah hcihw ,smargorp  eviecer won dna tegdub htlaeH cilbuP lareneg eht morf detarapes
:edulcni ,seinom nwo rieht  
 • )9002 ni htlaeh latnem ot devom( esubA ecnatsbuS  
D ni noisivid wen( ssenderaperP ycnegremE •  fo tnemtrape C  ytinummo H htlae ) 
G( noitneverP yrujnI •  larene imile sdnuF )detan  
won noissimmoC amuarT( gnidnuF retneC amuarT •  D ot dehcatta ycnega etarapes a  fo tnemtrape
C  ytinummo H htlae ) 
 
 ,0002 YF ecnis dnert drawnwod a gnicneirepxe neeb sah htlaeH cilbuP rof gnidnuf s’aigroeG
iecer gnidnuf retneC amuarT nehw 8002 rof tpecxe  siht fI  .noillim 85$ fo noitacolla eht dev
 morf devomer si ,htlaeH cilbuP fo tnemtrapeD eht ni regnol on si hcihw ,gnidnuF retneC amuarT
 sah etats eht ,susneC aigroeG eht ot gnidroccA  )6( .tnetsisnoc si dnert drawnwod eht ,sisylana eht
xorppa decneirepxe  fo htworg ydaetS )7( .0002 YF ot derapmoc htworg noitalupop %02 a yletami
 sdnuf lareneg etats fo noitacolla serapmoc IPBG morf 3 erugiF  .eunitnoc ot detcepxe si noitalupop
.aigroeG ni htworg noitalupop eht htiw  
 
3 erugiF eR ni gnidnuF HP aigroeG lareneG . htworG noitalupoP ot noital  
                     
 
 
 
 
 s’aigroeG fo weivrevO“ ,tsylanA htlaeH roineS ,yneewS miT ,etutitsnI yciloP dna tegduB aigroeG morf detpadA
htlaeH cilbuP  ,0102 ,01 yaM dessecca ,”seitivitcA dna tegduB fdp.tropeRIPBGyeneewS/f/moc.rettebodnacewrehtegot.www//:ptth . 
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 denekaew yltnacifingis eb lliw aigroeG ni metsys htlaeH cilbuP eht ,seunitnoc dnert tegdub siht fI
t fo stceffe ehT  .eruliaf margorp fo tniop eht ot   .deton neeb ydaerla evah stuc yrategdub eseh
 htlaeH cilbuP s’aigroeG rof ngiapmac ycacovda na ,htlaeH cilbuP rof pU rentraP ot gnidroccA
era ereht ,metsys er rof llac taht secneuqesnoc dna segnellahc suoires - itsevni  gnidliuber dna ni gn
8( metsys elohw eht   .)  
 
 .1 elbaT  secneuqesnoC dna segnellahC metsyS htlaeH cilbuP aigroeG  
 
 
 fo egatrohs eht ycnegreme tnacifingis a gniruD htlaeH cilbuP  dael lliw“ slanoisseforp 
 ro cinap ot gnidael spahrep ,erac fo noitadarged dna ytilibaliavanu ,noitpursid ssam ot
u livic  eud espalloc lliw aigroeG ni metsys lacidem eht ,cimednap fo tneve eht nI .tsern
 ”…emulov detnedecerpnu ot  sa  detroper a yb 6002  eettimmoc yduts esuoH aigroeG . 
 
etats fo mottob eht raen sknar yllacirotsih aigroeG - yb -  htlaeh llarevo fo sgniknar etats
metsys  ekil spuorg yb ecnamrofrep noitadnuoF htlaeH detinU  dna  ehT
dnuF htlaewnommoC . 
 
 fo egatnecrep s’etats ehT  esebo era ohw stluda  fo egatnecrep eht dna  hgih thgiewrevo
stneduts loohcs  fo egatnecrep eht rof hgih knar eW .S.U eht ni tsehgih eht gnoma era 
luda  st  ohw od  ekoms  –  fo egatnecrep eht dna  ohw stluda ton od ylraluger esicrexe . 
 
 fo egatnecrep hgih yrev a sah aigroeG setebaid htiw stluda  fo etar hgih yrev a dna 
sekorts dna sesaesid traeh ot eud shtaed ralucsavoidrac . 
 
 setats tsrow eht gnoma si aigroeG  rof noitan eht ni seibab thgiewhtrib wol  , erp -  mret
shtrib  , ytilatrom tnafni  dna etar htrib neet . 
 
 fo ecnelaverp ehT sesaesid suoitcefni  aigroeG ni SDIA dna sititapeh ,sisolucrebut ekil 
.tsehgih snoitan eht fo eno si  
esiw ynnep era snoitcuder margorp emoS  dna noitaroireteD .hsiloof dnuop dna 
stsoc pu sevird yletamitlu smargorp noitneverp fo noitanimile  dna srerusni etavirp ot 
 tahT .rucco snoitacilpmoc ro sessenlli elbadiova nehw margorp diacideM s’etats eht
dna seunever xat rewol ,srenniw daerb rewef snaem  ot no dessap stsoc erom 
                  
.su fo lla ot kcab emoc taht stsoc …seitinummoc dna seilimaf ,seeyolpme ,sessenisub  
 
 ot tnatculer era sessenisub ,msieetnesba dna stsoc ecnarusni ekil snrecnoc fo esuaceB
 htlaeh roop htiw seitinummoc ro setats ni etacol ro dnapxe  gnitaroireted A .smetsys
htlaeH cilbuP .aigroeG ni tnempoleved cimonoce srednih metsys  
 
 
000,1 naht eroM  htlaeH cilbuP  wol era seiralas …tnacav era etats eht ssorca snoitisop 
 evah sevlesmeht rof yap nac taht smargorp noitneverp dna …hgih si revonrut dna
b .ydrapoej ni era ro tuc nee  
 
 
 morf detpadA etisbew htlaeH cilbuP rof pU rentraP  , ”secneuqesnoC dna segnellahC“  ,0102 ,01 yaM dessecca ,
mth.segnellahc/moc.rettebodnacewrehtegot.www//:ptth l  
 
seigetartS gnitacovdA  
 
a senifed etisbew kniL htlaeH notgnihsaW fo ytisrevinU ehT " sa ycacovd  eht daelp ot ,pu kaeps ot
esuac a noipmahc ot ro ,rehtona fo esac  sevlovni yllacificeps gniybbol ro ycacovda evitalsigeL ".
t hguorht ycilop cilbup gnicneulfni  esuac a rof etacovda ot gninraeL  )31( .ssecorp evitalsigel eh
 a emoceb yam ti ,lufsseccus fi ,tub semit ta gnitnuad eb yam dna evruc gninrael peets a evah nac
  .ecneirepxe gnidrawer yrev  
 
b lareves wollof ot deriuqer si ti ,deeccus ot sepoh ngiapmac a fI  ycarcomeD ehT  .senilediug cisa
 ,gnitroper dna noitagitsevni hguorht ecitsuj laicos ecnavda ot yllabolg skrow hcihw ,retneC
 a depoleved ,sngiapmac nezitic lanoitanretni gnidael dna ,ycacovda cilbup ni snezitic gniniart
dnuopxe taht launaM ’srenwO ycarcomeD   )41( .scisab ycacovda dna ycilop fo noitanibmoc a s
:edulcni snoitadnemmocer rieht fo emoS  
                  
)1   era ycacovda evitceffe fo strap tnatropmi tsom ehT  :ygetartS ycacovdA gnipoleveD
alp a dna ,og ot tnaw uoy erehw ,era uoy erehw fo noisiv raelc ,ygetarts evitceffe  nalp elbisu
.ereht teg ot noitca fo  
)2   sisylanA yciloP -  :snoitseuq cisab owt htiw denrecnoc era setabed ycilop cilbuP  :remirP A 
pets a si sisylana yciloP ?noitulos eht si tahw dna ,melborp eht si tahW - yb -  rof dohtem pets
biled a ni snoitseuq eseht ta gnikool  .yaw etare  
)3   stneidergni eht xim ot woh gninraeL .stneidergni fo xim a seriuqer noitazinagro evitceffE
 eht edulcni stneidergni laicurc esehT .noitca lacitilop evitceffe fo eno pets si rehtegot
nikaM noisiceD dna sgniteeM ,tnemtiurceR dna hcaertuO ,rezinagrO  fo noitanidrooC dna ,g
.enoD eb ot kroW eht  
)4  snoitilaoC ycacovdA gniniatniaM dna gnidliuB  
)5   .cigetarts eb tsum ,ycacovda cilbup fo stcepsa lla ekil ,ycacovda aideM  
)6   gnidliub osla tub slaiciffo cilbup htiw gniklat ylno ton sevlovni gniybbol nezitic evitceffE
b  cilbup gnignahc ,erusserp stoorssarg gnizilibom ,aidem eht htiw gnikrow ,snoitilaoc daor
.erom hcum ,hcum dna ,noitisoppo ruoy gninimrednu ,noinipo  
)7   ,hcraeser rof desu sloot tnatropmi tsom s'ycacovda nezitic fo eno si tenretnI eht ,yadoT
o ,noitacude cilbup  cisab s’tenretnI ehT .noitanidrooc dna ,noissucsid lacitilop ,gnizinagr
.aidem laicos dna ,spuorg noissucsid ,srevres tsil ,setisbew ,sliame era sloot  
 
 siht ,evoba deniltuo retneC ycarcomeD eht morf snoitadnemmocer desoprup eht wollof ew fI
cejorp enotspac .7 dna ,6 ,2 snoitadnemmocer htiw tsissa ot dezilitu eb nac t  
 
 fo mrif tnatlusnoC sriaffA tnemnrevoG eht ,ngiapmac htlaeH cilbuP rof pU rentraP eht fo trap sA
 dna srezinagro ngiapmac fo noitacude eht ni tsissa ot detcartnoc saw llewxaM dna swehtaM
                  
eetnulov refer esaelP  .htlaeH cilbuP rof setacovda evitceffe eb ot woh no sr A tnemhcattA ot  na rof 
 eht ni desu saw taht tsiybbol AG lanoisseforp ,llewxaM ttocS yb depoleved tuodnah lanoitacude
i dessucsid seimedacA pihsredaeL ngiapmaC htlaeH cilbuP rof pU rentraP  .shpargarap suoiverp n
 eht gnidulcni ,snoisiced evitalsigel ecneulfni ot od nac laudividni eno tahw swohs telfael sihT
.tegdub  
 
P  rof pU rentra htlaeH cilbuP  ngiapmaC  
pU rentraP ,noitadnuoF aigroeG erachtlaeH eht ot gnidroccA  rof htlaeH cilbuP iwetats a si  ed
 yb dednuf ngiapmac ycacovda noitadnuoF aigroeG erachtlaeH  dengised dna  esoprup eht htiw  ot
 ecnavda htlaeH cilbuP .aigroeG ni )9(   ngiapmac ehT  saw 9002 rebotcO ni dehcnual  a fo trap sa 
htlaeH cilbuP s’aigroeG dliuber ot troffe detecafitlum metsys t tA  .  aigroeG erachtlaeH fo traeh eh
 s’noitadnuoF atnaltA na ,CLL puorG ttelsyaH ot tnarg a si evitaitini -  ,mrif snoitacinummoc desab
owt a dnuf ot -  gnicnavdA dellac margorp raey htlaeH cilbuP  si margorp eht fo laog ehT .aigroeG ni 
 eraperp ot htlaeH cilbuP sredael  setacovda evitceffe erom eb ot aigroeG ni no  ycilop cilbup eht 
 ti ,tnemnorivne ycilop eht epahs ot sloot snoitacinummoc cilbup rehto dna aidem gnisu yB .anera
eb yam  s’aigroeG gnivorpmi nigeb ot elbissop htlaeH cilbuP  .metsys   noitadnuoF eht ,noitidda nI
 dedrawa htlaeH cilbuP ycacovda -  aigroeG eht ot stnarg detaler htlaeH cilbuP  swehtaM ,noitaicossA 
.cnI ,puorG oripahcS ehT dna ,.cnI ,retneC retraC ehT ,.cnI ,llewxaM & )9(  
ni erehw ,esahp yrotarolpxe na fo detsisnoc ngiapmac eht fo esahp laitini ehT - r htped  fo hcraese
 ehT  .detcudnoc saw ediwnoitan dna aigroeG ni smetsys htlaeH cilbuP no erutaretil elbaliava
 dna sredael htlaeH cilbuP aigroeG no syevrus dna sweivretni htiw detnemelppus saw weiver
ycilop - ylrae morf detareneg snoitisoppus etadilav pleh ot srekam  retteb a ecnO .snoitagitsevni 
                  
 saw aigroeG ni htlaeH cilbuP fo troppus ni esaerced eht rof sesuac toor eht fo gnidnatsrednu
:swollof sa deifitnedi erew sevitcejbo eerhT  .tes erew slaog laitini ,detadicule  
)1    esaercnI ot gnidnuf  metsyS htlaeH cilbuP eht aigroeG ni  
)2     dna evitalsigel erotseR  lareneg  fo troppus dna gnidnatsrednu cilbup htlaeH cilbuP  
)3    htlaeH cilbuP eht ezigrene dna eziliboM inummoc  dna troppus ot seiraicifeneb / yt  etacovda
 rof aigroeG ni htlaeH cilbuP  
lpmocca erew taht seitivitca rehtO  ytinummoc tnempoleved eht erew esahp laitini eht gnirud dehsi
 fo noitatneserp dna noitaerc dna ,etisbew ngiapmac lautriv a fo noitcurtsnoc ,spihsrentrap
  .htlaeH cilbuP rof ylevitceffe etacovda ot woh no stnapicitrap etacude ot ”seimedacA pihsredaeL“
tot A ytnewt fo la -  cilbuP aigroeG eht gnidulcni ,depoleved erew spihsrentrap ytinummoc eno
 ,aigroeG ni htlaeH cilbuP fo sloohcs thgie dna snoitutitsni cimedaca elpitlum ,noitaicossA htlaeH
aeh lanoisseforp rehto fo sevitatneserper dna ,srebmem ytinummoc ssenisub  sA  .snoitazinagro htl
 laiciffo 15 dna seednetta 981 htiw detsoh erew seimedacA pihsredaeL ruof fo latot a ,0102 enuJ fo
 esrevid morf sevitatneserper dedulcni seednettA  .detcelloc ngiapmac eht rof segdelp reetnulov
neduts sa llew sa sgnittes htlaeH cilbuP  erutuF .noitalupop lareneg eht morf srehto dna st
   .0102 fo tsuguA rof aera orteM atnaltA eht rof yllacificeps deludehcs era seimedacA pihsredaeL
 era etisbew ngiapmac lautriv yranimilerp sti dna ngiapmac htlaeH cilbuP rof pU rentraP eht htoB
 ot deludehcs 41 yluJ fo etad ”hcnual tfos“ a evah ht  eht otno gnidliub eunitnoc ot si nalp ehT  .0102 ,
 setadpu ,dedda era stnenopmoc wen sA .spets latnemercni detaluclac ni etisbew sti dna ngiapmac
2 yreve tuo dehsup eb lliw desaeler sserp dna - tnoc a niatniam ot skeew 4  fo deef suouni
.ngiapmac ycacovda htlaeH cilbuP eht no noitamrofni  
 
                  
esopruP tcejorP  
 
 siht fo esoprup yramirp ehT  enotspac resu a etaerc ot saw tcejorp -  esabatad yldneirf esu eht rof  yb 
 slanoisseforp htlaeh sa llew sa cilbup lareneg eht yb aeh etanimessid ot  dna noitamrofni htl
.aigroeG ni htlaeH cilbuP rof etacovda  etarucca dna elpmis a edivorp dluow noitamrofni sihT  
aigroeG fo htlaeh eht tuoba etamitse  dluoc hcihw ,  lacol rof troppus etomorp ot dezilitu eb  cilbuP
htlaeH .smargorp acol fo noitamrofni tcatnoC   os derahs si slaiciffo htlaeH cilbuP dna tnemnrevog l
wollof rof detegrat eb nac ohw wonk lliw sresu taht -  ro/dna ,sliame ,srettel gnidnes ei( noitca pu
.)sllac enohp  esabatad ehT  saw  pleh ot desu eb dluohs daetsni tub drac troper a eb ot tnaem ton 
fitnedi  ot gnidnuf dna noitnetta tcerid dna snaigroeG fo gniebllew eht gnivorpmi rof seitinutroppo y
htlaeH cilbuP  tcejorp sihT  .snrecnoc saw am fo eno ylno  eht desopmoc taht stnenopmoc yn rentraP  
 ycacovda htlaeH cilbuP rof pU ngiapmac . 
 
eD tcejorP tnempolev  
 
en oN detcelloc erew scitsitats w i  srebmun llA  .esabatad siht fo tnempoleved eht n emac  morf 
 sa hcus secruos esabatad yradnoces  saw laog ruO  .cilbup eht ot elbaliava yltneserp setisbew nepo
erp tcelloc ot -  gnitsixe htlaeH cilbuP itacol dezilartnec eno otni atad serp dna no  tamrof a ni ti tne
dluow taht   eb  eveirter ot elpmis dna .dneherpmoc ot ysae  
 
 ataD htiw scitsiretcarahc gnihcrarevo owt nesohc saw tsriF . ,  atad eht  eht no detroper eb ot dah
  .level ytnuoc  ni detseretni tsom erew srennalP  scitsitats level ytnuoc  deweiv erew yeht sa  erom
 elbaulav  tnemngila eht ot eud  neewteb htlaeH cilbuP   .stcirtsid gnitov evitalsigel dna htlaeH cilbuP  
 noitamrofni  tamrof a ni detcelloc saw  rieht tuoba srotalsigel mrofni ot deroliat ylisae eb dluoc taht
                  
oceS  .saera gnitov cificeps dn , eb ot dah atad eht non elpmis - cifitneics citsitats noitamrofni la  taht 
 slanoisseforp htlaeh dna  esu dna dnatsrednu ylisae dluoc cilbup lareneg eht ot  troppus  rieht 
eroferehT  .stroffe ycacovda ,  taht eulav yna eriuqer thgim  gniniart decnavda natsrednu ot d  saw 
dediova elpmaxe roF  . ,  eht nihtiw nommoc si ti htlaeH cilbuP   fo sraeY ,s’LLPY esu ot noisseforp
 noitalupop lareneg eht taht ytidibrom rof tnemerusaem a si hcihw ,tsoL efiL laitnetoP si  ton 
daetsnI  .gnisu elbatrofmoc ylevitcnitsni ,  ycnatcepxE efiL w taht sisab eht no detceles sa  si  na
 reisae  cilbup lareneg eht rof tpecnoc dnatsrednu ot ylppa dna . 
 
 fo sepyt owT  .hcraeser evisnetxe saw esabatad eht fo tnempoleved eht ni pets tsrif ehT
w sehcraes lanruoj dna enilno ,tsriF  .demrofrep erew snoitagitsevni  sepyt erolpxe ot detcudnoc ere
ni na ,dnoceS  .atad htlaeH cilbuP elbaliava fo stamrof dna -  detcudnoc saw weiver erutaretil htped
 eht rof noitamrofni fo noitatneserp eht no ediced dna detcelloc eb ot atad fo sepyt enimreted ot
.ycacovda fo laog  
 na gnioD tni hcraes tenre  yb demlehwrevo ylkciuq eb nac srehcraeser ,htlaeH cilbuP fo eussi eht no 
 elpitlum sessapmocne ,dessucsid ylsuoiverp sa ,htlaeH cilbuP  .elbaliava noitamrofni fo htlaew eht
ilbuP eht ,emit emas eht tA  .noitneverp dna noitomorp htlaeh fo stecaf  sah noisseforp htlaeH c
 emoceb  ,dezilaiceps ylhgih  sihT  .rehto hcae morf yletarapes krow ot dnet stnenopmoc sti dna
  .beW ediW dlroW eht no detneserp si lairetam htlaeH cilbuP woh yaw eht detceffa citsiretcarahc
ylworran yrev era setisbew htlaeH cilbuP -f  setisbew ynam ,elpmaxe roF  .lacinhcet dna desuco
.no os dna ,htlaeh lanoitapucco ro ,snrecnoc latnemnorivne ,sesaesid suoitcefni no ylno sucof  
 era yeht tub htlaeH cilbuP fo erutcip ”elohw“ eht tneserp ot yrt od taht setisbew wef a era erehT
grat yliramirp  eht fo emoS .dnuorgkcab lacidem a htiw slanoisseforp htlaeH cilbuP hcaer ot dete
 tnerruc tneserp ot desu eb nac taht tamrof a ni metsys htlaeH cilbuP eritne eht yartrop taht setisbew
                  
vinU eht gnidulcni ,seitinummoc ni shtgnerts dna segnellahc htlaeH cilbuP  s’nisnocsiW fo ytisre
 eht dna ,)71( gniknaR htlaeH naciremA s’noitadnuoF htlaeH detinU ,)61( sgniknaR htlaeH ytnuoC
 lanif ehT  .)81( srotacidnI sutatS htlaeH ytinummoC s’ecivreS htlaeH dna namuH fo tnemtrapeD
 setisbew eseht ot deledom ylesolc saw esabatad  tneserp ot deen cificeps eht teem ot deifidom tub
non elpmis a ni atad level ytnuoc - non a yb desu dna dootsrednu ylisae eb nac hcihw tamrof nograj -
.ecneidua lanoisseforp htlaeh  
 
marap 12 ,evoba debircsed weiver etisbew dna erutaretil eht fo noitelpmoc nopU  nesohc erew srete
 tcirtsiD htlaeH cilbuP s’aigroeG fo lla ot tnes saw yevrus liame lamrofni nA  .esabatad eht rof
 htlaeH cilbuP s’aigroeG fo lla morf srosseforp htlaeH cilbuP fo puorg llams a dna srotceriD
cudortni ot saw yevrus eht fo esoprup ehT .sloohcS  trepxe rof ksa ot dna slaog sti dna tcejorp eht e
ytnuoc fo secruos desoporp dna scitsitats eht fo weiver -   . .etisbew eht rof atad htlaeH cilbuP level
 rohtua eht tub wol rehtar saw ytinummoc cimedaca eht morf etar esnopser eht ,yletanutrofnU
aht setaluceps .seilper fo rebmun lanif eht detcapmi ecnatsmucric gnitaunetxe t  eht ,ralucitrap nI  
11 hcraM no tuo tnes saw liame ht  eht ot stuc tegdub ereves decnuonna ronrevoG s’aigroeG dna ,
r weiver trepxe eht ,yltneuqesnoC .htnom taht reilrae metsys ytisrevinu etats  saw tseuqe
 dah seitisrevinu cilbup morf stnapicitrap ylekil dna tnemecnuonna siht yb dewodahsrevo
 3 ,liame laitini eht sediseB  .stuc tegdub eht fo semoctuo elbissop gnidrager snrecnoc etaidemmi
e rednimer - M gnirud tuo tnes erew ecnatsissa gnitseuqer sliam  fo latot A .hcra 46  erew slaudividni 
21 ylno tub detcatnoc   2 dna srotceriD tcirtsiD htlaeH cilbuP morf 01( deviecer erew sesnopser
  .)ytinummoc cimedaca fo srebmem eht morf  
 
buP hguorht deniatbo noitamrofni dna sgnidnif hcraeser erutaretil gniweiver retfA  htlaeH cil
 cilbuP aigroeG no deretsinimda syevrus liame eht morf kcabdeef eht gnizylana dna setisbew
                  
  .dezilanif saw sretemarap htlaeh fo tsil eht ,sredael htlaeH  esehT  12  rehtruf erew sretemarap
  .seirogetac ruof ni dedividbus  ot refer esaelP A xidneppa ,  noissucsid / ygolodohtem eht si hcihw 
ni eht sedivorp taht etisbew eht fo egap - .sretemarap laudividni eseht fo hcae fo sisylana htped  
 
 pleh ot depoleved yrogetac evitpircsed ro lareneg eht si tsrif ehT  eht ezilausiv sresu etisbew
aigroeG arap xiS  .ytnuoC edulcni sretem d  atipaC reP ,noitalupoP ,seliM erauqS ,taeS ytnuoC :
 dna ,emocnI htlaeH cilbuP  .noitamrofnI tegduB  
 
tneserper yrogetac dnoceS de  htlaeH dlroW eht ot gnidroccA  .htlaeH fo stnanimreteD laicoS 
imreted laicos ,”tropeR stcaF diloS“ s’noitazinagrO sa denifed era stnan  .htlaeh lli fo sesuac laicos 
01(  ,emirC ,sDTS ,ytisebO  :stnanimreted laicos eseht tneserper ot sretemarap evif dedulcni eW )
  .derusninU yllacideM egatnecreP dna ,snaicisyhP ot sseccA  
 
derevoc yrogetac drihT  srotacidnI htlaeH ,  hcihw w ere sretemarap evif detceles  no desab  yhtlaeH
 ni snrecnoc htlaeh rojam eht tcelfer srotacidnI htlaeH 0202 elpoeP yhtlaeH  .evitaitini 0202 elpoeP
yrutnec ts12 eht fo gninnigeb eht ta setatS detinU eht 11( .  a deredisnoc eb nac yrogetac sihT  )
,troper sutats ”won ew era erehw“  sedulcni dna ,  neeT ,sthgieW htriB woL ,ytrevoP ,noitacudE
  .tnemyolpmenU dna ,seicnangerP  
 
 ehT lanif semoctuO htlaeH si yrogetac ,  atad sa htlaeH fo etutitsnI lanoitaN eht yb denifed si hcihw 
serusaem lacigoloisyhp eht dnoyeb skool taht  erac htlaeh eht fo stceffe eht enimaxe ot sseccus fo 
ssecorp 21( .snoitalupop dna stneitap no  htlaeh tneserper ot sretemarap evif detroper eW )
 :semoctuo   .esaesiD traeH dna ,recnaC ,amhtsA ,setebaiD ,ycnatcepxe efiL  
 
                  
 erew sretemarap esehT tup  ni ysae na   sgniknar llarevo dna snosirapmoc htob deyalpsid taht tamrof
 fo snosirapmoc ehT  .stroffe ycacovda rof scitsitats fo noitazilitu dna noisneherpmoc ni tsissa ot
dulcni ton did atad eht e temarap htlaeh neetfif rehto eht tub ,sretemarap evitpircsed lareneg eht  sre
 erew debircsed ylsuoiverp degduj  tsniaga  rehto  eht sulp egareva AG eht ,seitnuoC AG laudividni
.egareva SU ehT   morf ytnuoc hcae yfissalc ot desu saw metsys gniknar detacilpmocnu llarevo 
retemarap htlaeh neetfif eht fo hcae rof sknar ehT .tsrow ot tseb  na ecudorp ot degareva erew s
ecalp neht saw taht gniknar llarevo d  redro ni eht morf  ot )1#( tseb  eht  esehT  .)951#( tsrow
 snosirapmoc era .stropeR aigroeG dna ytnuoC lluF eht htob ni selbat ni dnuof  
 
lanif eht rof dezinagro dna detcelloc saw atad eht ecnO  a ,sretemarap 12 epytotorp  saw etisbew 
 sserdda bew A  .tamrof noitatneserp desoporp ruo dna derehtag noitamrofni eht yalpsid ot detaerc
 rof gniksa srotceriD stcirtsiD htlaeH cilbuP aigroeG 81 ot tnes saw esabatad epytotorp ruo ot
 gniyfirev ni ecnatsissa  ot woh no snoitseggus dna stnemmoc gnitseuqer dna atad fo ycarucca eht
 snoitseggus tnellecxe ynam htiw sesnopser lareves deviecer eW  .tamrof noitatneserp eht evorpmi
.secruos atad eerht ni segnahc ot del yllautneve taht snoitadnemmocer dna  
 
c esabatad ehT  cilbuP rof pU rentraP“ ruof eht ta detneserp osla erew tamrof desoporp dna tpecno
 stnemmoc ticile ot ylno ton saw noitatneserp siht fo esoprup ehT  .seimedacA pihsredaeL ”htlaeH
 eht rof setacovda laitnetop ot loot siht ecudortni ot tub snoitadnemmocer dna  dah eW  .ngiapmac
 tuoba deticxe erew slaudividni ynam dna ,esabatad eht fo noitcudortni eht ot esnopser tnellecxe na
.loot ycacovda siht fo hcnual eht  
 
 aigroeG eht fo detseuqer eb lliw weiver erom eno dna ,dezilanif gnieb yltneserp si esabatad ehT
H cilbuP  hcnual ot si nalp eht ,snrecnoc ro srorre tnacifingis yna gnirraB  .srotcerid tcirtsiD htlae
                  
 gnieb era ztilb ngiapmac aidem a dna esaeler sserp a htoB  .0102 ,tsuguA ylrae ni esabatad eht
lbuP rof pU rentraP eht etomorp dna loot siht ecudortni ot dezinagro .ngiapmaC htlaeH ci  
 
stluseR tcejorP  
T  evah lliw egap emoh esabatad eh pam evitcaretni na . nehW  a  eht no ytnuoc a no skcilc resu bew 
pam ,  noitamrofni ”tohs pans“ htiw wodniw pu pop a si  deyalpsid  gniwohs   .atad cificeps ytnuoc
cni lliw noitamrofni tohs panS  s’ytnuoc eht edul o  llarev r  sretemarap neetfif fo yrammus ,kna  taht
era   .egareva SU dna aigroeG eht naht esrow ro retteb ,noitidda nI  taht ytnuoc hcae rof sretemarap 
knar s  ,shtgnerts sa detsil eb lliw etats eht fo %52 pot eht ni elihw taht sretemarap esoht  eht ni knar 
yllaniF  .segnellahc sa detsil eb lliw etats eht fo %52 mottob ,  a b  sisylana ro tnemetats dnert tegdu
 eb lliw stropeR aigroeG dna ytnuoC lluF eht htob ot skniL .mottob eht ta detneserp eb lliw
pop eht ni elbaliava -  dna wodniw pu eht no .egap  
 
hT  ro lareneg xis eht yb dewollof ,noitamrofni tohspans eht niatnoc lliw tropeR ytnuoC lluF e
 dnert a dna scitsitats htlaeh neetfif eht fo selbat nosirapmoc eht ot gnidael sretemarap evitpircsed
 ytnuoc eht fo sisylana htlaeH cilbuP R aigroeG lluF ehT  .tegdub fo noitalipmoc a eb lliw trope  
rof noitamrofni  aigroeG 951 lla B xidneppA ot refeR  .seitnuoc  ytnuoC lluF a fo elpmaxe na rof 
.tropeR  
 
ytnuoc eht fo segap rehtO - yb -  rof pU rentraP eht fo noitrop esabatad ytnuoc htlaeH cilbuP  etisbew 
“ ,”ygolodohteM“ edulcni  nosirapmoc retemarap elpitlum dna ”devlovnI teG“ ,”daolnwoD
snoitces  atad lanigiro eht ot sknil eht ylno ton sedulcni egap noissucsid ro ygolodohtem ehT   .
 osla tub secruos  sezylana ae retemarap hc  rof  nosaer eht  ti si ti ,nesohc s naem gni dna shtgnerts dna ,  
 sessenkaew fo  gnisu eht scitsitats )A  xidneppA(  atad eht llA  . eb lliw etisbew eht no detneserp  
                  
resu etisbew eht pleh ot detros eb nac taht esabatad lecxe na sa daolnwod ot elbaliava s  ezinagro 
  .sdeen rieht ot gnidrocca lairetam ,noitidda nI luF eht htob  eb lliw stropeR aigroeG dna ytnuoC l
 ro FDP a ni tnirp ro daolnwod ot elbaliava droW SM   .tnemucod detapicitna eht fo enO  snoisnapxe 
edulcni etisbew eht fo s  segap esehT  .segap bew nosirapmoc retemarap elgnis fo tnempoleved eht 
 gniwohs selbat edulcni lliw   .sretemarap htlaeh cificeps 51 eht fo hcae rof ytnuoc hcae fo knar eht
roloc A  .eman ytnuoc yb dezitebahpla ro rebmun knar yb rehtie dezinagro eb lliw atad elbat ehT -
tnuoc dedoc selitrauq gniknar pam y  eb osla lliw talsigel dda ot noitpo na htiw deyalpsid  tcirtsid evi
syalrevo pam   . .egapbew siht fo epytotorp a rof C xidneppA ot refeR  
 
snoitceriD erutuF  
 
ytnuoc eht fo noitaerc ehT - yb -   .etelpmoc si ngised laitini s’esabatad retemarap htlaeh ytnuoc
d esaeler dna poleved ot saw tesno eht morf laog eht ,revewoH  esabatad eht fo stnenopmoc tnereffi
 elbaliava  eb ot deludehcs si evoba debircsed esabatad ehT  .segats latnemercni ,detatidemerp ni
 eht nehw 0102 ,rebmetpeS rof tes si esaeler txen eht dna ,0102 ,tsuguA ni esu lareneg rof
pam metsyS noitamrofnI cihpargoeG .etisbew eht no detsop eb ot era )C xidneppA ot refer( s  
 
  .depoleved eb ot deen lliw srotalsigel dna setacovda yb esu eht rof stcudorp lanoitacude rehtO
 rof ecruos eht dna sisylana rehtruf rof noitadnuof eht sa evres esabatad eht rof detcelloc scitsitatS
 noitamrofni ,nrettap noitazinagro s’esabatad eht fo esuaceB  .slairetam lanoitacude/snoitaler cilbup
 ralucitrap a eb dluow taht rehtehw ,ecneidua tegrat cificeps a rof ezilanosrep ot ysae eb dluohs
 dluohs ylno toN  .ytnuoc a ni puorg civic a ro rotalsigel  setalpmet tub dengised eb stcudorp dne eht
 eht esae ot depoleved eb dluohs sretsop dna ,stelhpmap ,srepap tniop ,sfeirb ,srettel ,sliame rof
 .sresu dne fo sdeen eht teem ot stnemucod eseht fo noitazilanosrep  
                  
 
cilbuP rof pU rentraP detaerc ylwen eht fo esU  eht yllaicepse ,snoitaroballoc s’ngiapmac htlaeH 
 a rof setacovda sa elor tnacifingis a yalp nac stnedutS  .dezimixam eb dluohs ,seilla cimedaca
 ehT  .dezimixam eb dluohs ”xob eht fo edistuo kniht“ ot ytiliba rieht ;tnemevom stoorssarg
pa levon fo noitaerc  dna tnarbiv ngiapmac ruo peek dluohs segassem ruo gnireviled rof sehcaorp
 dna ygolonhcet nredom gnisu ni trofmoc rieht ,noitidda nI  .cilbup lareneg eht ot tnaveler
.elbaulavni eb lliw aidem laicos cinortcele  
 
tivitca tneduts rof tcatnoc fo tniop lartnec A  sihT  .detnioppa eb dluohs ngiapmac siht nihtiw sei
 lagel dna htlaeh rehto etivni dna sloohcs htlaeH cilbuP eht ot tuo hcaer dluohs laudividni
 tsoM  .etaroballoc ot senilpicsid rehto dna ,latnemnorivnE ,waL ,gnisruN ,lacideM ni slanoisseforp
p evah sloohcs  tcatnoc ylisae yam rotanidrooc tneduts eht dna ,snoitazinagro tneduts lanoissefor
 emoceb dluohs egnahcxe noitamrofnI  .sreetnulov tneduts fo krowten a gnipoleved trats ot meht
ro seitivitca tnereffid morf seruliaf dna sesseccuS  .krowten a hcus nihtiw ysae  eseht yb dezinag
.nopu tliub dna derahs eb dluoc sloohcs tnereffid  
 
 snoitaler cilbup ro lanoitacude fo tnempoleved eht ni tsissa ot deillar eb dluoc srentrap cimedacA
ht rof lufesu eb yam taht stcejorp ro stnemngissa ssalc ekam dluoc srosseforP  .slairetam  e
 dna stneduts yb nettirw eb dluoc scipot htlaeH cilbuP no srepap tniop ro sfeirb yciloP  .ngiapmac
 eht rof stniop gnitrats sa desu ro detide rehtruf eb dluoc srepap hcuS  .esu ngiapmac rof dettimbus
stsacdop ,sgolb tnedutS  .tcudorp lanif a fo tnempoleved  eb dluoc smuidem evitaerc rehto dna ,
:edulcni yam tnetnoc rof saedI  .llew sa depoleved  
.1   scipot toH – ?yadot tuoba gniklat aidem lareneg eht si tahw  
.2   woN / erofeB – ?erusaem htlaeH cilbuP ”x“ dah ew erofeb ekil kool gnihtemos did tahw  
                  
.3  aeH cilbuP ruoy s’tahW  uoy detifeneb snoitnevretni htlaeH cilbuP evah woH ?yrots htl
?emitefil ruoy tuohguorht  
.4   )stsacdop( seoreH htlaeH cilbuP -  htlaeH cilbuP a tuoba noitagitsevni na od ro weivretnI 
.boj cificeps a ro lanoisseforp  
.5  W  ?boj sti gniod ton saw htlaeH cilbuP fi tahW  cificeps eno ylneddus fi neppah dluow tah
?elbaliava regnol on saw ecivres ro ,ycilop ,evitaitini ,margorp htlaeH cilbuP  
.6   seod woH .redivorp ”ten ytefas“ a tsuj ro ”roop eht rof erac htlaeh“ ton si htlaeH cilbuP
a morf elpoep tnereffid tifeneb htlaeH cilbuP   ?sessalc cimonoceoicos ll  
 
 fo tniop ytlucaf a rehtiE  .detaerc eb dluohs esabatad ro draob yrosivda cifitneics a ,eromrehtruF
 eb dluow sloohcs rentrap ruo morf srosseforP  .troffe siht etanidrooc dluoc tneduts a ro tcatnoc
rofni tcatnoc rieht htiw detsil  htlaeH cilbuP tsap yna dna tseretni hcraeser rieht gnidulcni ,noitam
 fo laveirter ysae erusne ot dennalp llew eb dluohs esabatad siht fo noitazinagro ehT  .ecneirepxe
ysae erutaef dna elbaniatsus eb dluohs ngised eht ,oslA  .noitamrofni detseuqer - ot - etadpu .seirtne  
 
 ot elbaliava eb dluow erdac sihT  .detaerc eb dluoc ”srodassabmA latipaC“ tneduts fo erdac A
 dluoc srodassabma ehT .latipac etats eht gnitisiv sredael ytnuoc ro setacovda stoorssarg ruo tsissa
lsigel rieht htiw gniteem trohs a ro ruot a eludehcs  enohp poleved osla dluow erdac sihT .srota
 htlaeH cilbuP revetahw rof cificeps ro tamrof ni lareneg rehtie stfard rettel ro ,sliame ,stpircs
 evitalsigel htlaeH cilbuP a tnerruc peek osla dluow yehT  .latipac eht ta ”toh“ si eussi ro ycilop
etisbew ”etadpu“  ro seicilop ,seussi htlaeH cilbuP tnerruc etacol ot desu eb dluoc egap bew sihT  .
.metsys etats eht hguorht ssergorp dna sutats rieht dna sllib gnimocpu  
 
                  
 tnemhsilbatse eht ni pets tsrif eht tsuj si etisbew htlaeH cilbuP rof pU rentraP eht fo noitaerc ehT
 dluohs aidem laicos fo ecnanetniam dna ngised ehT  .sretrauqdaeh ngiapmac stoorssarg lautriv a fo
 ,srettelswen cinortcele ,segassem / tnuocca rettiwT ,egap koobecaF lanoitazinagro na edulcni
 cilbuP tsop ot draob nitellub a tsoh dluoc etisbeW  .cte ,sliame  ro seirots dna segassem htlaeH
rotide na redisnoc -  ”sknat kniht“ egnarra dluoc snoitazinagro tneduts dna srentrap ruO  .golb desab
.noitanigami ruo yb detimil ylno era eW  .sadnega ruo ecnavda ot woh no  
noisulcnoC  
 
ic s’aigroeG htob yb gnidnatsrednu fo kcaL  s’htlaeH cilbuP gninrecnoc tnemnrevog etats dna snezit
lla sti dna noissim -  gnidnuf dna troppus ni esaerced eht ot dael sah seiraicifeneb fo loop gnicarbme
 eht ni skcarc dna ,denekaew neeb sah metsys htlaeH cilbuP s’aigroeG  .edaced tsal eht ni
o noitadnuof  ,seunitnoc gnidnuf htiw dnert tneserp eht fI  .wohs ot gninnigeb era htlaeh s’etats ruo f
 trats ot eruliaf rof tiaw ot droffa tonnac eW   .tnenime si eruliaf metsys neve ro margorp
ytilauq eht htiw denrecnoc tsuj ton si htlaeH cilbuP .egnahc rof gnitacovda  .flesti efil tub efil fo  
 
 sti fo sevil eht fo ssol ot dael evah dna srallod fo snoillim aigroeG tsoc evah seruliaf htlaeH cilbuP
 desuac hcihw ocsaif rettub tunaep s’aciremA fo noitaroproC tunaeP s’raey tsal ekaT  .snezitic  196
 eb ot elpoep denekcis , w fo  hcih  %05  dna ,nerdlihc erew deid elpoep 9  cimonoce ehT  .
 .seinapmoc 163 morf stcudorp 319,3 gnitceffa llacer evisnetxe na htiw eguh erew secneuqesnoc
56 tuoba gnisol detroper noitaroproc s’ggolleK ehT -  morf stsoc laicnanif dna ,srallod noillim 07
lgnis siht )51( .noillib eno revo detamitse erew tnedicni e  
 
  .metsys htlaeh s’aigroeG fo seoreh gnusnu eht era srekrow sti dna metsys htlaeH cilbuP ehT
 htlaeH cilbuP ,revewoH .rucco seruliaf nehw ylno detaicerppa dna deciton era yeht ,yletanutrofnU
                  
orp ot gnikrow si  yltnetsisnoc dna yldetaeper sah htlaeH cilbuP .yad yreve snezitic s’aigroeG tcet
 deniatsus eb tonnac metsys eht ,revewoH  .sevil ynam devas dna snaigroeG fo htlaeh eht devorpmi
 dnopser ton seod aigroeG fi ,eroferehT .secruoser detimil htiw emit gnol a rof  gnisaercni yb
  .elbativeni era secneuqesnoc gninethgirf htiw seruliaf rehto ,metsys htlaeH cilbuP eht rof troppus
,setats nagols ngiapmac htlaeH cilbuP rof pU rentraP eht sA  
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snoisiceD evitalsigeL gnicneulfnI roF slaitnessE neT fo tuO eniN  
)!tegdub eht gnidulcnI(  
 
)1    ,seY UOY !sgniht egnahc nac  uoy ,seY  NAC nahc  !sgniht eg  
 detcepser a sa hcum sa ylraen laiciffo detcele na fo gnikniht eht ecneulfni nac tsiybbol lotipaC oN
 ”.emoh kcab“ morf tneutitsnoc  
 
)2   .taepeR ,esniR ,hsaW   
no na si slaiciffo detcele fo noitacude ehT - l ruoy ,snoitpecxe wef htiW .ssecorp gniog  rotalsige
 tahw fo epocs lluf eht dnatsrednu t’nseod ylbaborp htlaeH cilbuP seod , skrow ti woh ,  s’ti woh ro 
 ,scificeps eht meht llet ;scisab eht meht lleT .dednuf TAEPER  .netfo . . .  
 
.ocoL ton ,LACOL oG  )3   
f gniksa si lotipaC eht ta puorg tseretni yrevE  000,3 naht eroM .ereht pu yzarc teg nac tI .yenom ro
owt egareva na ni decudortni era snoituloser dna sllib -  srotalsigel uoy lleT .mret raey YHW  ruoy 
 ot tnatropmi si meti tegdub ro eussi  .STNEUTITSNOC RIEHT  htiw secaf dna seman lacol esU
.selpmaxe ruoy  
 
 )4  !dniM ruoY fo tuO ?thgiS fo tuO  
 ?enohp llec ,rebmun eciffo ,liame ruoy evah yeht oD .srotalsigel ruoy htiw hcuot ni yatS  
 
 .uoY pleH rotalsigeL ruoY pleH  )5  
 itinumma fo ytnelp htiw reh ro mih mra ,esuac ruoy rof elttab ot rotalsigel ruoy tcepxe uoy fI  .no
 edivorP  snoitartsulli ,stcaf ,atad  si atad lacol ro/dna ediwetatS .tseb yllausu era stniop tellub . . .
 knar ,rebmemeR .lufesu eb nac setats gnirobhgien ot snosirapmoC .esoprup siht rof etairporppa
em ffats lanoisseforp evah ylerar srotalsigel elif dna  .srebm  
 
evisausreP eB  )6  .yaw lanoisseforp ,laineg a ni . . .  
 ot meht tnaw uoy ,rebmemeR( .od su fo tser eht yaw emas eht tuoba staerht ot tcaer srotalsigeL
 ).sllac ruoy nruter  
 
 .dooG kooL rotalsigeL ruoY ekaM  )7  
tsmucric laicifeneb yllautum rof kooL  .erusopxe dna yticilbup evitisop rotalsigel ruoy evig ot secna
 tifeneB htlaeH cilbuP .emit emas eht ta  
  
.evitaitinI eht ekaT  )8   
 .neppah ti ekaM .dehcaorppa ro detcatnoc eb ot tiaw dna kcab tis t’noD .evitcaorp eB  
 
oG eht emoceB  )9 -  ruoY rof ECRUOSER oT srotalsigeL  no htlaeH cilbuP  laog ruoY .seussi 
 a revenehw taht eb dluohs htlaeH cilbuP  ,kniht slaiciffo detcele ruoy ,atnaltA ni pu semoc eussi 
”.emoh kcab sklof ym tcapmi dluow siht woh ees dna __________________ llac retteb d’I“  
   
 morf detpadA stnatlusnoC sriaffA tnemnrevoG ,cnI ,llewxaM & swehtaM tuodnaH  
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ycnatcepxE efiL egarevA
 htlaeH ytinummoC
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apemoh/vog.shh.htlaehytinummoc.www//:ptth
1=j?xpsa.eg
 fo etamitsE  tnecreP detsujdA egA
setebaiD desongaiD
 esaesiD rof sretneC
 :noitneverP dna lortnoC
sdnerT & ataD setebaiD
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 egA noitazilatipsoH amhtsA
7002 ,setaR detsujdA
 aigroeG ni amhtsA
tropeR 7002
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 rojaM ,etaR htaeD detsujdA egA
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)deunitnoC(  
                  
 
ygolodohteM  
 fo tnempoleved eht nI  morf era srebmun llA  .detcelloc erew scitsitats wen on esabatad siht
 era taht secruos esabatad yradnoces  saw laog ruO  .cilbup eht ot elbaliava yltneserp setisbew nepo
erp tcelloc ot -  gnitsixe htlaeH cilbuP serp dna noitacol dezilartnec eno otni atad ti tne  tamrof a ni 
dluow taht  ylno ton  eb .dneherpmoc ot ysae osla tub eveirter ot elpmis  
 
 eht ta detneserp eb ot dah atad eht tsriF .scitsiretcarahc gnihcrarevo owt dah taht nesohc saw ataD
av erom eb dluow scitsitats level ytnuoc taht eveileb eW  .level ytnuoc  eht fo esuaceb elbaul
 neewteb secnereffid htlaeH cilbuP  detnaw eW  .stcirtsid gnitov evitalsigel dna stcirtsid  cilbuP
htlaeH  gnitov cificeps rieht tuoba srotalsigel mrofni ot deroliat ylisae eb dluoc taht noitamrofni 
 saw taht citsiretcarahc dnoceS  .saera  saw esabatad ruo ni dedulcni eb ot retemarap eht rof deriuqer
non elpmis a saw ti taht -  lareneg eht osla tub slanoisseforp htlaeh ylno ton taht citsitats nograj
t deirt ew eroferehT  .stroffe ycacovda rieht ni pleh rof esu dna dnatsrednu ylisae dluoc cilbup  o
 taht eulav yna diova eriuqer thgim  gniniart decnavda yna  nommoc si ti elpmaxe roF  .dnatsrednu ot 
 eht nihtiw htlaeH cilbuP  a si hcihw ,tsoL efiL laitnetoP fo sraeY ,s’LLPY esu ot noisseforp 
 ton dluow noitalupop lareneg eht taht ytidibrom rof tnemerusaem  elbatrofmoc eb ylevitcnitsni
dnatsrednu ot reisae si eveileb ew taht ycnatcepxE efiL esu ot esohc ew daetsnI  .gnisu ylppa dna . 
 
ytnewt fo latot A -  erew sretemarap esehT  .etisbew eseht ni tneserp ot nesohc erew sretemarap eno
c ruof otni dedividbus rehtruf seirogeta  htlaeH ,stnanimreteD laicoS ,noitamrofnI lareneG ,
semoctuO htlaeH dna srotacidnI   .  eseht fo hcae rof noissucsid htped ni na rof woleb refer esaelP
.sretemarap laudividni dna seirogetac  
 
 
noitamrofnI lareneG ataD :    
resu etisbew pleh ot depoleveD .debircsed gnieb saw taht ytnuoC aigroeG eht ezilausiv s  
 
:)s(ecruoS    
metsyS citsitatS aigroeG  hcihw  eht ,tnempoleveD cimonocE dna ssenisubirgA rof retneC eht fo ecivres a si
dna larutlucirgA fo tnemtrapeD .aigroeG fo ytisrevinU ,ecivreS noisnetxE evitarepooC eht dna ,scimonocE deilppA  
 eht morf si ecruos atad s’etis bew sihT ediuG ytnuoC aigroeG  eht dna tropeR eulaV etagmraF .  ot si esoprup s'etis ehT 
amrofni eht gnivorpmi yb tnempoleved cimonoce etatilicaf  ,tnemnrevog lacol ni srekam noisiced ot elbaliava esab noit
 .sessenisub dna sloohcs    
 
 :sretemaraP  
taeS ytnuoC   : uaeruB susneC SU  
seliM erauqS   : uaeruB susneC SU  
 LATOT FO SETAMITSE NOITALUPOP 9991 : - 8002   noitalupoP lasnecretnI aigroeG fo seireS emiT“
itsE 1002TSEOC( 0002 ,1 lirpA ot 0991 ,1 lirpA :ytnuoC yb setam - 21 -  launnA“ dna ;20/71/4 ,etad esaeler ”)31
fo seitnuoC rof noitalupoP tnediseR eht fo setamitsE  OC( 8002 ,1 yluJ ot 0002 ,1 lirpA :aigroeG - 8002TSE - 10 -
aeruB susneC SU** ,90/91/3 ,etad esaeler ”,)31 u /seitnuoc/tsepop/vog.susnec.www//:ptth    susneC  eht ecudorp 
 ,1 yluJ eht rof( 0002 susneC rehtie morf noitalupop esab eht htiw gnitrats ,noitalupop s’ytnuoc hcae fo etamitse
er eht ro )setamitse 0002 tse retal dna 1002 ,1 yluJ eht rof( raey roirp eht rof etamitse noitalupop desiv  .)setami
susneC dda neht s tcartbus ro s rof detaluclac egnahc noitalupop fo stnenopmoc cihpargomed eht  .doirep emit taht 
                  
susneC ,yllacisaB dda s na shtrib fo rebmun detamitse eht tcartbus d s taed fo rebmun detamitse eht  emit eht rof sh
susneC eht ,txeN .doirep dda s  ten eht dna ,noitargim lanoitanretni ten ,noitargim citsemod ten fo setamitse eht 
noitalupop sretrauq puorg eht ni egnahc  
 
emocnI atipaC reP  ( 8991 - 9691 DVD SIER7002 - 7002 ,  SU ,sisylanA cimonocE fo uaeruB ,9002 yaM 
202 .CD ,notgnihsaW ,ecremmoC fo tnemtrapeD - 606 -  .0635 /sier/lanoiger/vog.aeb.www//:ptth  )   sa detaluclac si
d aera nevig a fo stnediser eht fo emocni lanosrep eht .aera eht fo noitalupop tnediser eht yb dedivi  
-  noitalupop raeydim launna s'uaeruB susneC eht sesu AEB ,emocni lanosrep atipac rep gnitupmoc nI
 .setamitse  
- b dedivid aera na fo stnediser eht fo emocni lanosrep latot eht sa detaluclac si emocni atipac reP  eht y
 eht fo dna stekram remusnoc fo ytilauq eht fo rotacidni na sa desu netfo si dna aera eht fo noitalupop
llew cimonoce - .aera na fo stnediser eht fo gnieb  
- na s'uaeruB susneC eht sesu AEB ,seitnuoc dna setatS rof emocni lanosrep atipac rep gnitupmoc nI  laun
 era hcihw ,snoitalupop lanosaes rehto dna stneduts egelloc rof tpecxE .setamitse noitalupop raeydim
.1 yluJ no detamitse si sraey lla rof noitalupop eht ,1 lirpA no derusaem  
- oituac desu eb dluohs emocni lanosrep atipac rep fo setamitse aera lacol ehT  .snosaer lareves rof ylsu  
-  fo tluser eht eb yam aera na fo emocni lanosrep atipac rep eht ni egnahc eht ,secnatsni emos nI
 a fo tluser eht sa raey a rof desiar eb yam aera na fo emocni eht ,elpmaxe roF .snoitidnoc lausunu
decuder eb yam ti ro ,porc repmub .enacirruh a fo tluser eht sa raey a rof  
-  fo slevel emocni eht tcelfer yam aera na fo emocni lanosrep atipac rep eht ,secnatsni rehto nI 
llew cimonoce eht fo evitacidni eb ton yam ti tub ,noitalupop tnediser eht fo spuorg niatrec -  fo gnieb
o stnediser eht  desiar yllaitnatsbus eb yam aera na fo emocni atipac rep eht ,elpmaxe roF .aera eht f
tcejorp noitcurtsnoc rojam a yb sraey lareves rof -- mad ro ,tnalp rewop ,ytilicaf esnefed a sa hcus --
erusaem era seiralas dna segaw esohw srekrow diap ylhgih stcartta taht  .etis noitcurtsnoc eht ta d – 
- llew cimonoce eht fo evitacidni eb ton yam emocni atipac rep hgih siht ,revewoH -  fo tsom fo gnieb
 esuaceb ,sevlesmeht srekrow noitcurtsnoc tnediser eht fo ,sesac ynam ni ,ro( aera eht fo stnediser eht
us a dnes yltneuqerf yeht  .)saera rehto ni evil ohw stnedneped ot segaw rieht fo noitrop laitnatsb  
-  lanoitutitsni egral a fo ecneserp eht yb decuder eb yam aera na fo emocni atipac rep eht ,ylesrevnoC
noitalupop -- nosirp a ro egelloc a fo taht ekil -- ubirtta si emocni elttil esuaceb  fo stnediser eht ot det
.snoitutitsni eseht  
- llew cimonoce eht fo evitacidni eb ton yam emocni wol siht ,revewoH -  eht fo tsom fo gnieb
 eseht fo emos esuaceb ,snoitalupop lanoitutitsni eht fo ,sesac ynam ni ,ro( aera eht fo stnediser
oc sa hcus ,snoitalupop  rehto ni evil ohw seilimaf rieht morf troppus eviecer yllacipyt ,stneduts egell
.)saera  
-  seitnuoc fo emocni atipac reP .yldipar segnahc noitalupop eht erehw desu eb osla tsum noituaC 
nac emocni lanosrep fo noitrop egral a si emocni =sroteirporp mraf erehw  mraF .gnidaelsim eb osla 
 emocni 'sroteirporp mraF .swolf hsac tnerruc ton ,noitcudorp tnerruc stcelfer emocni 'sroteirporp
 selas eseht esuaceb ,stpiecer ssorg tnerruc ni dedulcni era hcihw ,seirotnevni fo tuo selas sedulcxe
uoiverp a morf emocni tneserper  mraf ,eromrehtruF .noitcudorp tnerruc morf ton ,noitcudorp s=raey s
 mraf fo setamitse eht ,eroferehT .seirotnevni ot snoitidda fo eulav eht sedulcni emocni 'sroteirporp
yb wolf hsac rieht etaluger ot stpmetta 'sremraf eht tcelfer ton od emocni 'sroteirporp  gnitsujda 
.seirotnevni  
-  gnimraf no tnedneped era hcihw seitnuoc detalupop ylesraps fo emocni atipac rep eht ,noitidda nI 
 seicilop tnemnrevog gnignahc ot dna dnamed tekram dlrow dna rehtaew ot ylprahs erom stcaer
 atipac rep eht naht erutlucirga gnitceffa  erom era emocni fo secruos eht erehw seitnuoc fo emocni
.deifisrevid  
 
htlaeH cilbuP  noitamrofnI tegduB )gnidnep tnempoleved(  
 
 
 
:stnanimreteD laicoS    
                  
cos sa denifed era stnanimreted laicos ,”tropeR stcaF diloS“ s’noitazinagrO htlaeH dlroW eht ot gnidroccA  lai
 .htlaeh lli fo sesuac  
 
:)s(ecruoS    
metsyS citsitatS aigroeG  hcihw  eht ,tnempoleveD cimonocE dna ssenisubirgA rof retneC eht fo ecivres a si
oC eht dna ,scimonocE deilppA dna larutlucirgA fo tnemtrapeD .aigroeG fo ytisrevinU ,ecivreS noisnetxE evitarepo  
 eht morf si ecruos atad s’etis bew sihT ediuG ytnuoC aigroeG  eht dna tropeR eulaV etagmraF .  ot si esoprup s'etis ehT 
oisiced ot elbaliava esab noitamrofni eht gnivorpmi yb tnempoleved cimonoce etatilicaf  ,tnemnrevog lacol ni srekam n
 .sessenisub dna sloohcs    
 
 :sretemaraP  
noitacudE   : 0002 :NIGIRO CINAPSIH DNA ECAR YB TNEMNIATTA LANOITACUDE   0002 susneC
ammuS  .uaeruB susneC SU** ,3 eliF yr tth lmth.niam/ffas/emoh/vog.susnec.redniftcaf//:p   
 -  hserf a seitinummoc edivorp ot dengised yevrus ediwnoitan a si )SCA( yevruS ytinummoC naciremA ehT
snec lainneced dereenigneer s'uaeruB susneC eht ni tnemele lacitirc a si tI .gnignahc era yeht woh ta kool  su
 .margorp  
 -  ehT yevruS ytinummoC naciremA  tnes ,uaeruB susneC .S.U eht yb yevrus lacitsitats gniogno na si )SCA( 
 noitamrofni srehtag ylraluger tI ,)raey rep noillim 3 ro( ylhtnom sesserdda 000,052 yletamixorppa ot
 gnol eht ni ylno deniatnoc ylsuoiverp  eht naht rehto yevrus tsegral eht si tI .susnec lainneced eht fo mrof
.sretsinimda uaeruB susneC eht taht susnec lainneced  
 
:ytrevoP    CINAPSIH ,ECAR ,EGA YB SCITSIRETCARAHC YTREVOP ,EMOCNI DLOHESUOH
7002 dna 9991 :NIGIRO  f setamitsE 8002“ ,uaeruB susneC SU  dna 90/11 desaeler ”,seitnuoC aigroeG ro
ni noitalupoP detamitsE“   .90/01 detaerc ”,8002 yluJ ,esrevinU ytrevoP  /:ptth /epias/www/sehh/vog.susnec.www/  
991(  ,3 eliF yrammuS 0002 susneC )9 /:ptth lmth.niam/ffas/emoh/vog.susnec.redniftcaf/   
-  hserf a seitinummoc edivorp ot dengised yevrus ediwnoitan a si )SCA( yevruS ytinummoC naciremA ehT
 susnec lainneced dereenigneer s'uaeruB susneC eht ni tnemele lacitirc a si tI .gnignahc era yeht woh ta kool
p  .margor  
 -  ehT yevruS ytinummoC naciremA  tnes ,uaeruB susneC .S.U eht yb yevrus lacitsitats gniogno na si )SCA( 
 noitamrofni srehtag ylraluger tI ,)raey rep noillim 3 ro( ylhtnom sesserdda 000,052 yletamixorppa ot
mrof gnol eht ni ylno deniatnoc ylsuoiverp  eht naht rehto yevrus tsegral eht si tI .susnec lainneced eht fo 
.sretsinimda uaeruB susneC eht taht susnec lainneced  
 
emirC   : 8002 :DETROPER SEMIRC XEDNI ;STSERRA   scitsitatS emirC ,detropeR semirC xednI
silbupnu rehto dna ;80/80/7 dessecca atad ,esabataD .atad deh  404 .AG ,rutaceD ,retneC noitamrofnI emirC AG -
442 - .0882  od.mroFtatSemirCyalpsid/statsemirc/ibg/vog.aigroeg.secivres//:ptth     
- cnereffid noitalupop rof lortnoc oT  dna snoitcidsiruj neewteb snosirapmoc dna snoitpircsed ekam suht dna ,se
 eht gnidivid yb derugif si etaR .etar a sa desserpxe era semirc xedni ,lufgninaem dna etarucca erom emit revo
 neht puorg ro noitcidsiruj a fo noitalupop latot eht yb semirc fo rebmun 000,001 yb gniylpitlum  .  
-  edulcni ;semirc xednI edicimoh non dna -  tnegilgen rethgualsnam  , yrebbor  elbicrof , epar  , tluassa detavargga  ,
yralgrub  , ynecral / tfeht  , tfeht elcihev rotom  dna , nosra .  
-  :noitcelloc ataD ht troper seicnega tnemecrofne wal ,htnom hcaE  rieht ni semirc xedni nwonk fo rebmun e
 osla yam tub ,cilbup lareneg eht yb ecilop eht ot detroper semirc sedulcni ylniam sihT .IBF eht ot noitcidsiruj
 taht semirc edulcni sreciffo ecilop .secruos rehto hguorht nwonk dna ,revocsid   
- yam  :msicitirC cca ton  wal ot detroper semirc tsil ylno nac yeht taht ni setar emirc tcelfer yletaru
 roF .eno suoires tsom eht tsil ylno yeht ,detcennoc eb semirc fo rebmun a dluohs ,oslA .seicnega tnemecrofne
lno dluow yeht ,tfeht rac a gnirud deredrum erew enoemos fi ,ecnatsni  si tsil eht ,yltsaL .redrum tsil y desaib  
 fo gnitroper eht ni epar  dna ylbicrof elamef a fo egdelwonk lanrac eht" ,sa epar elbicrof senifed RCU ehT .
emas tsil ti seod ron ,nem tsniaga separ tsil ton seod tI ".lliw reh tsniaga - .epar xes  
 
                  
:tnemyolpmenU   IVIC  DNA TNEMYOLPME FO SEGAREVA LAUNNA ECROF ROBAL NAIL
9991 :TNEMYOLPMENU - 8002  8002 :SMIALC ECNARUSNI TNEMYOLPMENU   ,robaL fo .tpeD AG
404 .AG ,atnaltA ,sisylanA dna noitamrofnI ecrofkroW - 656 - .7713   
mth.ofni_ecrofkrow/me/su.ag.etats.lod.www//:ptth   SLB tsaehtuoS( scitsitatS robaL fo uaeruB ,robaL fo .tpeD SU
404 ,atnaltA ni eciffO noitamrofnI - 133 - .)5143  /ual/vog.slb.www//:ptth   mth.noc4or/4or/vog.slb.www//:ptth   
 
:srotacidnI htlaeH  
 ot gnidroccA  ,tnemetats htlaeh lanoitan fo tnemetats s’ecivreS htlaeH namuH fo tnemtrapeD .S.U eht  yhtlaeH
U eht ni snrecnoc htlaeh rojam eht tcelfer srotacidnI htlaeH 0202 elpoeP  eht fo gninnigeb eht ta setatS detin
.”won ew era erehw“ ,troper sutats a deredisnoc eb nac yrogetac sihT  )11(.yrutnec ts12  
 
 :)s(ecruoS  
htlaeH ytinummoC fo tnemtrapeD aigroeG   . aigroeG ehT  ni detaerc saw )HCD( htlaeH ytinummoC fo tnemtrapeD 
.aigroeG ni seussi gnisahcrup dna gninnalp erac htlaeh rof ycnega dael eht sa evres ot 9991   ylbmessA lareneG ehT
gnitaluger dna gninnalp ,gnisahcrup ni devlovni seicnega ruof gnitadilosnoc yb HCD detaerc  eht ,9002 nI .erac htlaeh 
 fo noisiviD htlaeH cilbuP  eht sa detangised osla si tnemtraped ehT .HCD ot denoitisnart ssenderaperP ycnegremE dna 
.diacideM rof ycnega etats elgnis   tnemetatS noissiM   : eitinummoc ruo ni erac htlaeh ytilauq ,elbadroffa ot SSECCA  s / 
 secruoser erac htlaeh fo esu dna gninnalp htlaeh ELBISNOPSER  /  htlaeh devorpmi dna sroivaheb YHTLAEH
semoctuo  
 
metsyS lacitsitatS aigroeG  hcihw D cimonocE dna ssenisubirgA rof retneC eht fo ecivres a si  eht ,tnempoleve
.aigroeG fo ytisrevinU ,ecivreS noisnetxE evitarepooC eht dna ,scimonocE deilppA dna larutlucirgA fo tnemtrapeD  
.tropeR eulaV etagmraF eht dna ediuG ytnuoC aigroeG eht morf si ecruos atad s’etis bew sihT   ot si esoprup s'etis ehT 
etatilicaf  ,tnemnrevog lacol ni srekam noisiced ot elbaliava esab noitamrofni eht gnivorpmi yb tnempoleved cimonoce 
 .sessenisub dna sloohcs    
 
SISAO  )metsyS noitamrofnI citsitatS lacitylanA enilnO( etni fo etius a si SISAO  eht ssecca ot desu sloot evitcar
htlaeH ytinummoC fo tnemtrapeD aigroeG  ,  fo noisiviD htlaeH cilbuP s'  SISAO .yrotisoper atad htlaeh dezidradnats 
sopeR eht dna  ehT .)PIHO( yciloP dna noitamrofnI htlaeH fo eciffO eht yb deniatniam dna tliub ,dengised era yroti
 eht yb deniatniam dna depoleved si ,PIHO yb dengised ,looT gnippaM s'aigroeG fo ytisrevinU   fo etutitsnI nosniV lraC
tnemnrevoG  , noisiviD SOTI  latiV htiw detalupop yltnerruc si SISAO yb desu yrotisoper atad htlaeh dezidradnats ehT  .
dni ,shtaed latef ,shtaed tnafni ,shtaed ,shtrib( scitsitatS  ,yrtsigeR recnaC evisneherpmoC aigroeG ,)snoitanimret decu
 roivaheB ksiR htuoY( syevruS roivaheB ksiR ,ecnallievruS larivobrA ,tisiV mooR ycnegremE ,egrahcsiD latipsoH
talupoP dna ,DTS ,))SSFRB( yevruS ecnallievruS rotcaF ksiR laroivaheB dna ,)SBRY( yevruS  .atad noi  
 
 :sretemaraP  
:ytisebO  teehS tcaF  , 0102 yraunaJ  , ytnuoC yb ytisebO tludA aigroeG  
-  dna thgiew s'nosrep a morf detaluclac si IMB .retaerg ro 03 fo )IMB( xedni ssam ydob a sa denifed si ytisebO
taf ydob fo rotacidni elbanosaer a sedivorp dna thgieh  .smelborp htlaeh ot dael yam taht seirogetac thgiew dna ssen
.setebaid 2 epyt dna ,recnac fo sepyt niatrec ,esaesid ralucsavoidrac rof rotcaf ksir rojam a si ytisebO  
- R laroivaheB eht morf atad gnisu sisylana gniledom evitciderp a gnisu detaluclac saw ataD  rotcaF ksi
non rof setamitse ecnelaverp ytisebo level ytnuoc decudorp )SSFRB( metsyS ecnallievruS -  dezilanoitutitsni
.7002 ni stluda nailivic  
-  )SSFRB( metsyS ecnallievruS rotcaF ksiR laroivaheB ehT etats a si -  stcelloc taht syevrus htlaeh fo metsys desab
fni htlaeh no noitamro   . ssorc a si SSFRB ehT -  stnemtraped htlaeh etats yb detcudnoc yevrus enohpelet lanoitces
 enohpelet ylhtnom tcudnoc setats ,raey yrevE .CDC eht yb dedivorp ecnatsissa lacigolodohtem dna lacinhcet htiw
seuq dezidradnats a gnisu ecnallievrus  secitcarp htlaeh dna sroivaheb ksir fo noitubirtsid eht enimreted ot eriannoit
non gnoma -  era atad ylhtnom eht erehw ,CDC eht ot sesnopser eht drawrof setats ehT .stluda dezilanoitutitsni
t dna ,setats eht ot denruter era atad ehT .etats hcae rof detagergga .etis beW SSFRB eht no dehsilbup neh  
 
sDTS   : 9991 :SESAESID SUOITCEFNI REHTO DNA DETTIMSNART YLLAUXES - 8002  
                  
 ;90/4/21 dessecca atad ,)SISAO( metsyS noitamrofnI lacitsitatS lacitylanA enilnO ;yreuQ esaesiD elbaifitoN
 fo .viD ,RHD AG ,noitceS ygoloimedipE lbuP htlaeH ci . 
su.ag.etats.sisao//:ptth    psa.esaesid/atadhtlaeh/su.ag.etats.htlaeh.www//:ptth   
- .000,001 * ]noitalupoP / sDTS fo rebmuN[ = alumroF  
-   :dedulcni era taht sDTS muereneV amolunargohpmyL ,silihpyS ,laccocconoG ,eaidymalhC ,diorcnahC  
- detamitse 5002 susneC gnisu detaluclac dna noitalupop 000,001 rep erew setaR llA  aigroeG rof noitalupop  
-  metsyS ecnallievruS AG morf detropxe ataD SdneS(  )S  gnittimbus ssecca tenretnI htiw seitnuoc dna stcirtsid llA
SSDNES hguorht )SDIA ro ,sDTS ,BT gnidulcni ton( stroper esaesid elbaifiton  
-  htiw stneitap troper ot wal yb deriuqer era sredivorp erac htlaeh rehto dna seirotarobal ,snaicisyhp aigroeG llA
ton elbaifi  ot detroper eb osla yam sesaC .eciffO htlaeH tcirtsiD ro tnemtrapeD htlaeH ytnuoC rieht ot snoitidnoc 
bal htoB .hcnarB ygoloimedipE eht fo noitceS esaesiD etucA eht -  era sesongaid lacinilc dna demrifnoc
 lavretni emit eht nihtiw elbatroper b deriuqer wal y  .  
 
snaicisyhP ot sseccA   : 6002 :YTLAICEPS YB SNAICISYHP   ,ecrofkroW naicisyhP rof draoB aigroeG
404 ,AG ,atnaltA - 602 - .0245  tit_lennahc/00/vog.aigroeg.wpbg//:ptth lmth.00,78981245_81895294,4902,0/el   
-  ronrevoG eht gnisivda rof elbisnopser ycnega etats a si )WPBG( ecrofkroW naicisyhP rof draoB aigroeG ehT
.seussi dna ycilop noitacude lacidem dna ecrofkrow naicisyhp no ylbmessA lareneG eht dna  
- isnopser s'draoB ehT  ni snaicisyhp fo noitubirtsid dna ylppus eht gnitsacerof dna gnirotinom edulcni seitilib
 eht teem ot snaicisyhp fo noitubirtsid cihpargoeg dna ,xim ytlaiceps ,ylppus etauqeda na gnirussa ;aigroeG
rofkrow naicisyhp gnitanidrooc ;aigroeG fo sdeen erac htlaeh  lacidem rof gnidnuf etats htiw gninnalp ec
 naicisyhp teem ot deriuqer smargorp noitacude lacidem fo troppus dna tnempoleved eht dna ;noitacude
.sdeen ecrofkrow  
-  ataD .6002 ,yevruS naicisyhP aigroeG ,srenimaxE lacideM fo draoB etatS etisopmoC :ecruoS  
 
creP derusninU yllacideM egatne   : 6002 :EGAREVOC ECNARUSNI HTLAEH   htlaeH 6002“
atad ,90/51/7 desiver tsal ”,selbaT evitcaretnI :setatS dna seitnuoC rof sutatS egarevoC ecnarusnI   dessecca
 .uaeruB susneC SU .90/91/01  lmth.xedni/6002/atad/eihas/www/did/vog.susnec.www//:ptth     
- setamitse noitalupop htiw atad yevrus gninibmoc yb egarevoc ecnarusni htlaeh sledom margorp EIHAS ehT  
riehT .sdrocer evitartsinimda dna rf atad no desab era setamitse  :secruos gniwollof eht mo  ?  ;)SPC( yevruS noitalupoP tnerruC eht fo )CESA( tnemelppuS cimonocE dna laicoS launnA ehT  ?  ;setamitse noitalupop cihpargomeD  ?  ;snruter xat laredef detagerggA  ? margorP ecnatsissA noitirtuN latnemelppuS eht rof sdrocer noitapicitraP  nwonk ylremrof ,)PANS( 
;margorp pmatS dooF eht sa  ?  ;snrettaP ssenisuB ytnuoC  ?  dna ;sdrocer noitapicitrap )PIHC( margorP ecnarusnI htlaeH s'nerdlihC dna diacideM  ? .0002 susneC  
- EIHAS tiw ytnuoc yb egarevoc ecnarusni htlaeh htiw elpoep fo rebmun eht etamitse  dna cihpargomed nih
 rebmun eht fo setamitse neewteb ecnereffid eht sa ecnarusni tuohtiw rebmun eht etamitse dna ,spuorg emocni
 eht si puorg a ni derusni rebmun ehT .puorg taht ni ecnarusni htiw rebmun eht dna puorg a ni elpoep fo
t ni rebmun eht fo tcudorp ylgnidnopserroC .derusni era ohw puorg taht ni noitroporp eht dna puorg eh  rieht ,
 emocni dna cihpargomed ytnuoc ni elpoep fo rebmun eht gnitamitse rof eno :strap niam owt sah ledom
roporp eht gnitamitse rof eno dna ,spuorg - eht ni ecnarusni htlaeh htiw noit  a si trap hcaE .spuorg es
acihcrareih owt l - yehT .ledom noisserger level  etamitse ot sdohtem naiseyaB esu  .ledom eht ni sretemarap eht
riehT  tnemelppuS cimonocE dna laicoS launnA eht morf setamitse eht taht tnuocca otni ekat setamitse 
 tnerruC eht fo )CESA(  ot eud seitilibailer tnereffid evah seitnuoc tnereffid rof )SPC( yevruS noitalupoP
s gniyrav  riehT .ytnuoc hcae ni sezis elpma  ot esolc eb ot dnet sezis elpmas egral htiw seitnuoc rof setamitse
ht fo spuorg emocni dna cihpargomed ehT .setamitse CESA SPC eht  deledom era taht setamitse CESA SPC e
 eht ni debircsed era  sliateD ledoM noitces )liated erom rof knil EIHAS ot refer( .    
- siht  :msicitirC  .atad eht fo noitubirtsid eht fo noitpircsed ,tcaxe ton ,etamixorppa na si ledom  esehT  sledom
ga detaulave neeb evah  snoitciderp eht neewteb dnuof neeb evah seicnapercsid rojam on dna atad eht tsnia
 ebircsed yletarucca erom yeht taht os sledom eht evorpmi ot seunitnoc hcraeseR .atad eht dna ledom eht morf
lcni ,seciohc gniledom ,elpmaxe roF .atad eht fo snoitubirtsid eht  eht ,ecnednepedni fo snoitpmussa gnidu
 .detadilav yletelpmoc neeb ton evah ,secnairav gnilpmas eht fo noitamitse dna ,smrof ecnairav fo seciohc
                  
 ledom eht esuaceb dna ,setamitse eht ecudorp ot desu atad emas eht gnisu denimreted era sledom eht esuaceB
 desu .setamitse eht fo secnairav etamitserednu yam ew ,atad eht rof sledom elbissop ynam fo eno si  
 
sthgieW htriB woL  :  SCITSITATS LATIV  YTILATAN DETCELES ,THGIEW WOL ;SHTRIB
8991 :SCITSITATS - 8991 :EDICIMOH DNA EDICIUS ;SHTAED ,7002 - scitsitatS latiV aigroeG 7002  ,tropeR 
,7002  fo noisiviD ,secruoseR namuH fo .tpeD AG htlaeH cilbuP  .AG ,atnaltA ,noitamrofnI htlaeH rof retneC ,
404 - 756 -  .0236 psa.htaedhtrib/piho/smargorp/su.ag.etats.htlaeh//:ptth  /su.ag.etats.sisao//:ptth    
-  evil fo rebmuN[ = alumroF .shtrib evil 001 rep ).zo8 .sbl5( smarg 0052 naht ssel thgiew htrib a fo shtrib eviL
 .001 * ]shtrib evil fo rebmuN / smarg 005,2 rednu shtrib  
- T  troper sih decudni dna htaed latef ,htaed ,htrib tnediser aigroeG 7002 sedulcni   yb deviecer atad noitanimret
.eciffo sdroceR latiV etatS eht  
- G htaed latef dna ,htaed ,htrib dedocoe   ssecorp a si gnidocoeG .troper scitsitats lativ eht ni desu era sdrocer
taht   sehctam detroper eht tcerroc nac dna ,noitacol pam a ot sserdda teerts a  .ecnediser fo etats dna ytnuoc  
 
seicnangerP neeT   :  SCITSITATS LATIV ETCELES ,THGIEW WOL ;SHTRIB  YTILATAN D
8991 :SCITSITATS - 8002 8991 :EDICIMOH DNA EDICIUS ;SHTAED , - itsitatS latiV aigroeG 7002  ,tropeR sc
,7002 ,  fo noisiviD ,secruoseR namuH fo .tpeD AG htlaeH cilbuP  .AG ,atnaltA ,noitamrofnI htlaeH rof retneC ,
404 - 756 -  .0236 sa.htaedhtrib/piho/smargorp/su.ag.etats.htlaeh//:ptth p /su.ag.etats.sisao//:ptth    
- 51 neewteb selamef ot gnirrucco shtrib evil fo rebmun ehT -  ega emas eht ni selamef 000,1 rep ega fo sraey 91
talupop elameF / puorg ega na ni shtriB eviL fo rebmuN[ = alumroF .puorg  fI .000,1 * ]puorg ega emas ni noi
.noitceles taht yb deretlif era rotanimoned dna rotaremun eht htob ,nesohc si yticinhte ro xes ,ega ,ecar a  
- 8002 sedulcni troper sihT decudni dna htaed latef ,htaed ,htrib tnediser aigroeG   yb deviecer atad noitanimret
t .eciffo sdroceR latiV etatS eh  
- G htaed latef dna ,htaed ,htrib dedocoe   ssecorp a si gnidocoeG .troper scitsitats lativ eht ni desu era sdrocer
taht  detroper eht tcerroc nac dna ,noitacol pam a ot sserdda teerts a sehctam  .ecnediser fo etats dna ytnuoc  
 
 
H emoctuO htlae s: 
htlaeH fo etutitsnI lanoitaN semoctuO htlaeH senifed  fo serusaem lacigoloisyhp eht dnoyeb skool taht atad sa 
.snoitalupop dna stneitap no ssecorp erac htlaeh eht fo stceffe eht enimaxe ot sseccus  sretemarap esehT  
il elpoep gnol woh erusaem .evila elihw leef elpoep yhtlaeh woh dna ev  
 
 :)s(ecruoS  
:)ISHC( rotacidnI sutatS htlaeH ytinummoC  rof srotacidni htlaeh yek fo weivrevo na edivorp ot si ISHC fo laog ehT  
 seitinummoc lacol  ehT .htlaeh s’ytinummoc a evorpmi ot nekat eb nac taht snoitca tuoba eugolaid egaruocne ot dna
 rof ylno ton dengised saw troper ISHC htlaeH cilbuP  era ohw ytinummoc eht fo srebmem rof osla tub slanoisseforp 
 ehT .ytinummoc rieht fo htlaeh eht ni detseretni  troper ISHC  namuH dna htlaeH fo tnemtrapeD eht yb deilpmoc si
secivreS  
 
sdnerT & ataD setebaiD :noitneverP dna lortnoC esaesiD rof sretneC   : def setatS detinU a si  eht rednu ycnega lare
emtrapeD  .secivreS namuH dna htlaeH fo tn  tcetorp ot skrow tI htlaeH cilbuP  ot noitamrofni gnidivorp yb ytefas dna 
 rehto dna stnemtraped htlaeh etats htiw spihsrentrap hguorht htlaeh setomorp ti dna ,snoisiced htlaeh ecnahne
itazinagro  lortnoc dna noitneverp esaesid gniylppa dna gnipoleved no noitnetta lanoitan sesucof CDC ehT .sno
 noitneverp ,noitomorp htlaeh ,htlaeh dna ytefas lanoitapucco ,htlaeh latnemnorivne ,)sesaesid suoitcefni yllaicepse(
rpmi ot dengised seitivitca noitacude dna .setatS detinU eht fo elpoep eht fo htlaeh eht evo   sdnerT dna ataD ehT
 sedivorp ,metsyS ecnallievruS setebaiD lanoitaN eht dna teehS tcaF setebaiD lanoitaN eht sedulcni hcihw ,noitces
 eht gnitnemucod secruoser htlaeH cilbuP lpmoc sti dna setebaid fo nedrub .setatS detinU eht ni snoitaci  
 
htlaeH ytinummoC fo tnemtrapeD aigroeG   .  ni detaerc saw )HCD( htlaeH ytinummoC fo tnemtrapeD aigroeG ehT
nalp erac htlaeh rof ycnega dael eht sa evres ot 9991 .aigroeG ni seussi gnisahcrup dna gnin   ylbmessA lareneG ehT
 eht ,9002 nI .erac htlaeh gnitaluger dna gninnalp ,gnisahcrup ni devlovni seicnega ruof gnitadilosnoc yb HCD detaerc
                  
 fo noisiviD htlaeH cilbuP d ehT .HCD ot denoitisnart ssenderaperP ycnegremE dna  eht sa detangised osla si tnemtrape
.diacideM rof ycnega etats elgnis   tnemetatS noissiM   :  seitinummoc ruo ni erac htlaeh ytilauq ,elbadroffa ot SSECCA / 
 secruoser erac htlaeh fo esu dna gninnalp htlaeh ELBISNOPSER  /  htlaeh devorpmi dna sroivaheb YHTLAEH
o semoctu  
 
SISAO  )metsyS noitamrofnI citsitatS lacitylanA enilnO(  eht ssecca ot desu sloot evitcaretni fo etius a si SISAO
tlaeH ytinummoC fo tnemtrapeD aigroeG h  ,  fo noisiviD htlaeH cilbuP s'  SISAO .yrotisoper atad htlaeh dezidradnats 
 ehT .)PIHO( yciloP dna noitamrofnI htlaeH fo eciffO eht yb deniatniam dna tliub ,dengised era yrotisopeR eht dna
yb dengised ,looT gnippaM  eht yb deniatniam dna depoleved si ,PIHO s'aigroeG fo ytisrevinU   fo etutitsnI nosniV lraC
tnemnrevoG  , noisiviD SOTI  dezidradnats ehT  .  latiV htiw detalupop yltnerruc si SISAO yb desu yrotisoper atad htlaeh
 ,yrtsigeR recnaC evisneherpmoC aigroeG ,)snoitanimret decudni ,shtaed latef ,shtaed tnafni ,shtaed ,shtrib( scitsitatS
 ,ecnallievruS larivobrA ,tisiV mooR ycnegremE ,egrahcsiD latipsoH  roivaheB ksiR htuoY( syevruS roivaheB ksiR
atad noitalupoP dna ,DTS ,))SSFRB( yevruS ecnallievruS rotcaF ksiR laroivaheB dna ,)SBRY( yevruS  
 
 :sretemaraP  
 
fiL ycnatcepxE e   :  ycnatcepxE efiL egarevA — t oep fo puorg a yb devil eb ot sraey fo rebmun egareva eh  elp
.erutuf eht ni tnatsnoc sniamer ega hcae ta ytilatrom fi ,raey emas eht ni nrob  
-  ta ytilatrom eht sezirammus dna yrtnuoc a ni efil fo ytilauq llarevo fo erusaem a osla si htrib ta ycnatcepxe efiL
p eht gnitacidni sa fo thguoht eb osla nac tI .sega lla  si dna latipac namuh ni tnemtsevni no nruter laitneto
.serusaem lairautca suoirav fo noitaluclac eht rof yrassecen  
- g a gnol woH evil ot detcepxe si nosrep nevi  . si ycnatcepxe efil egarevA  hcus ,elpoep fo seirogetac rof detaluclac 
ic lla ro ,selamef lla sa  fo yteirav ediw a ,ycnatcepxe efil egareva etaluclac oT .yrtnuoc niatrec a fo snezit
 ynam dna ,yrotsih lacidem ylimaf ,ecnediser fo yrtnuoc ,redneg gnidulcni ,ta dekool eb nac scitsiretcarahc
 ,esicrexe ,gnitae ,gniknird ,gnikoms gnidulcni stibah elytsefil .snrettap peels dna  
-  .htlaeH cilbuP fo loohcS dravraH eht ta seugaelloc dna yarruM sirhC yb edam erew snoitaluclaC
 ,C duahciM ,CS inrakluK ,LJC yarruM :ni debircsed si noitamrofni ecruos atad dna ygolodohteM
remA thgiE ,.la te ,TM illehccazluB ,N amijimoT  ssorca seitirapsiD ytilatroM gnitagitsevnI :saci
ecaR dna ,seitnuoC ,secaR -  062e ,9 .oN ,3 .loV enicideM SoLP .setatS detinU eht ni seitnuoC
.”0620300.demp.lanruoj/1731.01:iod  
 
setebaiD   : egA 7002 - amitsE detsujdA stludA fo egatnecreP eht fo set esongaiD htiw setebaiD d  
-    rotcaF ksiR laroivaheB s'CDC morf atad gnisu detamitse saw ytnuoc yb setebaid desongaid fo ecnelaverp ehT
s’uaeruB susneC .S.U eht morf atad dna )SSFRB( metsyS ecnallievruS .margorP setamitsE noitalupoP  
-   ts ,ylhtnom ,gniogno na si SSFRB ehT eta -  sedivorp yevrus ehT .noitalupop tluda eht fo yevrus enohpelet desab
etats - .secitcarp htlaeh evitneverp dna srotcaf ksir laroivaheb no noitamrofni cificeps  
-  d a saH" ,noitseuq eht ot "sey" dednopser yeht fi setebaid evah ot deredisnoc erew stnednopseR  dlot reve rotco
 ton erew ycnangerp gnirud setebaid dah ylno yeht taht detacidni ohw nemoW "?setebaid evah uoy taht uoy
 ton erew ycnangerp gnirud setebaid dah ylno yeht taht detacidni ohw nemoW .setebaid evah ot deredisnoc
.setebaid evah ot deredisnoc  
 
htsA am   : htlaeH ytinummoC fo tnemtrapeD eht morf tropeR 7002 aigroeG ni amhtsA  
- 5002 ,)PIHO( yciloP dna noitamrofnI htlaeH fo eciffO ,ataD egrahcsiD tneitapnI latipsoH aigroeG  
-  fo tnemtrapeD aigroeG eht sedivorp noitaicossA latipsoH aigroeG ehT htlaeH cilbuP  na htiw )HPDG( 
 launna na no dedivorp si tes atad sihT .aigroeG fo etatS eht rof sdrocer egrahcsid latipsoh fo tes atad degdirba
 ytinummoC fo tnemtrapeD aigroeG eht ni srentrap dna seeyolpme HPDG ot elbaliava si atad sihT .sisab
 .htlaeH  
- ( moor ycnegremE  nees erew ohw stnediser aigroeG yb atad tisiv RE no desab era troper siht ni atad tisiv )RE
DCI ehT .sisongaid yramirp eht sa amhtsa htiw RE eht ni - 0.394 erew snoitazilatipsoh tceles ot desu sedoc 9 -
b detroper noitamrofni ylno dedulcni atad tisiv RE .9.394 non y -  setaR .aigroeG ni slatipsoh erac etuca laredef
ega erew - .dohtem tcerid eht aiv noitalupop dradnats SU 0002 eht ot detsujda  
 
recnaC   :   .7002 srecnaC lla rof etaR htaeD detsujdA egA  SCITSITATS LATIV  ,THGIEW WOL ;SHTRIB
991 :SCITSITATS YTILATAN DETCELES 8- 8991 :EDICIMOH DNA EDICIUS ;SHTAED ,7002 -  7002
                  
,7002 ,tropeR scitsitatS latiV aigroeG ,  fo noisiviD ,secruoseR namuH fo .tpeD AG htlaeH cilbuP  rof retneC ,
404 .AG ,atnaltA ,noitamrofnI htlaeH - 756 -  .0236 psa.htaedhtrib/piho/smargorp/su.ag.etats.htlaeh//:ptth  
/su.ag.etats.sisao//:ptth    
- egA  - a era setaR detsujdA ega eht fo egareva dethgiew -  eht era sthgiew eht erehw ,setar ytilatrom cificeps
porp egA na fo noitaluclac ehT .noitalupop dradnats a fo spuorg ega gnidnopserroc eht ni snosrep fo snoitro -
 .noillim dradnats .S.U 0002 raey eht sesu etaR detsujdA  
-   orca setar ni secnereffid devresbo taht os erutcurts ega ni secnereffid rof slortnoC :tifeneB  sa hcus saera ss
saera tnereffid ni spuorg ega tnereffid ni elpoep fo noitroporp eht ni secnereffid ot ylelos eud ton era seitnuoc  
-   etaR htaeD  noitalupoP susneC esu taht setaR .000,001 * ]noitalupoP / shtaeD fo rebmuN[ = alumroF  
-   :dedulcni srecnaC  larO  ,eniretu ,lacivreC ,tsaerB ,nikS ,gnuL ,citaercnaP ,reviL ,noloC ,hcamotS ,taorhT ,
 aimekueL dna hpmyL ,niarB ,yendiK ,reddalB ,ralucitseT ,etatsorP ,nairavO  
- ad noitanimret decudni dna htaed latef ,htaed ,htrib tnediser aigroeG 7002 sedulcni troper sihT  eht yb deviecer at
.eciffo sdroceR latiV etatS  
-  taht ssecorp a si gnidocoeG .troper scitsitats lativ eht ni desu era sdrocer htaed latef dna ,htaed ,htrib dedocoeG
o etats dna ytnuoc detroper eht tcerroc nac dna ,noitacol pam a ot sserdda teerts a sehctam .ecnediser f  
 
 
esaesiD traeH    .sesaesiD ralucsaV oidraC rojaM lla rof etaR htaeD detsujdA egA  SCITSITATS LATIV
8991 :SCITSITATS YTILATAN DETCELES ,THGIEW WOL ;SHTRIB -  DNA EDICIUS ;SHTAED ,7002
8991 :EDICIMOH - ,7002 ,tropeR scitsitatS latiV aigroeG 7002 , D AG  fo noisiviD ,secruoseR namuH fo .tpe
htlaeH cilbuP 404 .AG ,atnaltA ,noitamrofnI htlaeH rof retneC , - 756 -  .0236
psa.htaedhtrib/piho/smargorp/su.ag.etats.htlaeh//:ptth  /su.ag.etats.sisao//:ptth    
- egA  - a era setaR detsujdA ega eht fo egareva dethgiew -  eht era sthgiew eht erehw ,setar ytilatrom cificeps
noitaluclac ehT .noitalupop dradnats a fo spuorg ega gnidnopserroc eht ni snosrep fo snoitroporp egA na fo -
 .noillim dradnats .S.U 0002 raey eht sesu etaR detsujdA  
-    sa hcus saera ssorca setar ni secnereffid devresbo taht os erutcurts ega ni secnereffid rof slortnoC :tifeneB
d ni elpoep fo noitroporp eht ni secnereffid ot ylelos eud ton era seitnuoc saera tnereffid ni spuorg ega tnereffi  
-   etaR htaeD  noitalupoP susneC esu taht setaR .000,001 * ]noitalupoP / shtaeD fo rebmuN[ = alumroF  
-   sesaesid ralucsaV oidraC rojaM :dedulcni  )noisnetrepyH( erusserP doolB hgiH  ,  traeH & reveF citamuehR  
sesaesiD  , yH esaesiD traeH evisnetrep  ,  traeH sedulcni ,sesaesiD traeH cimehcsI( sesaesiD traeH evitcurtsbO
)kcattA  dna ,seiretrA eht fo gninedraH ,ekortS , noitcessiD & msyruenA citroA  
- et decudni dna htaed latef ,htaed ,htrib tnediser aigroeG 7002 sedulcni troper sihT  eht yb deviecer atad noitanimr
.eciffo sdroceR latiV etatS  
-  taht ssecorp a si gnidocoeG .troper scitsitats lativ eht ni desu era sdrocer htaed latef dna ,htaed ,htrib dedocoeG
ytnuoc detroper eht tcerroc nac dna ,noitacol pam a ot sserdda teerts a sehctam .ecnediser fo etats dna  
 
                  
 
:C tnemhcattA  htlaeH cilbuP rof pU rentraP  – tropeR ytnuoC lluF elpmaxE    
 
YTNUOC GNILPPA  TOHSPANS  
gniknaR AG llarevo egarevA   78    tseB 1[ - ]tsroW 951  
retteB   ni egarevA AG naht  11   1 fo 5 serusaem  esroW   ni egarevA AG naht  4 1 fo 5 serusaem  
retteB   ni egarevA SU naht  11  1 fo 4 serusaem  esroW   ni egarevA SU naht  3   1 fo 4 serusaem  
:shtgnertS  seitnuoc aigroeG fo %52 pot ni sknaR 
 rof 4  1 fo 5 .serusaem  
 :segnellahC  aigroeG fo %52 mottob ni sknaR
 rof seitnuoc 4 1 fo 5 .serusaem  
kniL lluf ot  ytnuoC gnilppA troper  
 
 :taeS ytnuoC  yelxaB   :8002 ,1 yluJ etamitsE susneC noitalupoP  830,81  
:seliM erauqS latoT aerA    1.215   :7002 emocnI atipaC reP 584,22  
 :7002 tegduB 848,596  dnerT tegduB : noos gnimoc  
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